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La presente investigación tuvo como objetivo analizar los tipos de variedad lingüística que se 
presentan en el doblaje de un filme multilingüe del inglés al español. El estudio fue de enfoque 
cualitativo, tipo básico, nivel descriptivo y diseño de estudio de caso. Tuvo como escenario de 
estudio la película multilingüe Bastardos Sin Gloria y un total de 40 unidades de análisis. Se 
aplicó la técnica de análisis de contenido y el instrumento que se utilizo fue ficha de análisis. 
El resultado fue la presencia de dos tipos de variedades lingüísticas; el primer tipo, la variedad 
permanente la cual está enfrascada en el hablante y estas son el idiolecto, el dialecto 
geográfico, el dialecto temporal y el dialecto social. El segundo tipo, la variedad transitoria la 
cual se modifica de acuerdo a la situación inmediata de expresión y estas son registro, estilo y 
modo. Se llegó a la conclusión de que es necesario el reconocimiento del tipo de variedad 
lingüística presente en el filme multilingüe para lograr un óptimo doblaje y así haya la menor 
pérdida posible no solo de mensaje sino también del tono y la forma de hablar del actor.                     
 
 













The main purpose of this thesis is to analyze the types of linguistic variety in the dubbing of a 
multilingual movie from English to Spanish. As for the methodology used in this study, its 
approach was qualitative, of basic type, descriptive level, and with a case study design. The 
study subject consisted of a group of 40 units of analysis of the multilingual movie 
Inglourious Basterds. A content analysis technique was applied while the instrument used for 
analyzing the data was an analysis card. 
As a result, two types of linguistic varieties were found. The first type was the permanent 
variety, which focuses on the speaker and comprises idiolects, geographical dialects, temporal 
dialects and social dialects. The second type was the transient variety, which changes 
depending on the immediate situation of expression, comprising register, style and mode. 
It was concluded that it is necessary to recognize the type of linguistic variety within a 
multilingual movie if one wishes to achieve an optimal dubbing in order to minimize losses 
not only regarding the message but also regarding tone and the actor’s way of speaking. 
 
 










I.  INTRODUCCIÓN 
Muchas veces nos ha pasado que cuando vemos una película en el cine o en casa no 
disfrutamos completamente del filme, en este caso, una película multilingüe, ya que en 
muchas ocasiones no se realiza una correcta traducción audiovisual donde las variedades 
lingüísticas dan ese toque especial resaltando los factores geográficos, sociales, culturales, 
situacionales o temporales y el sentido de la película que el director quiere transmitir se pierde 
totalmente. 
La meta de la traducción es hacer llegar el mensaje de una lengua origen a una lengua 
meta; en la traducción audiovisual es hacer llegar el mensaje que el director quiere enviar al 
público receptor y que este disfrute de las emociones que solo una película logra hacer sentir.  
Actualmente, se han y se están produciendo películas donde los personajes pertenecen 
a culturas distintas por ende hablan idiomas diferentes y estos a la vez, así hablen un solo 
idioma, no es de manera uniforme ya que cada individuo le da un uso diferente a su lengua 
debido a la cosmovisión que tenga. Las variedades lingüísticas juegan un papel importante en 
el habla diaria ya que gracias a ellas se puede reconocer si una persona es extranjera o un 
compatriota y si es un compatriota, a qué región pertenece o cuál es su nivel sociocultural. Los 
que viven en la misma zona geográfica hablan con la misma tonalidad pero no de la misma 
manera, ya que un joven se expresa de forma diferente a un anciano, o una mujer a un varón. 
Además que la cultura de cada país juega un rol importante en el habla de sus habitantes. 
El cine proyecta los cambios mundiales y uno de ellos es la migración que las personas 
realizan debido a estudios, negocios, placer, guerras, política o simplemente buscando un 
mejor nivel de vida. Todas estas películas se filman en diferentes países. Presentar personajes 
híbridos en locaciones multiculturales ha llevado al surgimiento de un género cinematográfico 
conocido como filmes políglotas o películas multilingües. Wahl (2005) señala al empleo de 
idiomas extranjeros en el cine con el término “postcarding”, para distinguirlo de lo que se 
conoce como multilingüismo. 
En las películas, durante la interpretación de los actores, escuchamos diferentes acentos 
y modos de hablar; por ejemplo la forma como un militar se dirige a un campesino, así los dos 
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hablen el mismo idioma no es igual ya que el militar habla con un tono imperativo y el 
campesino con un tono sumiso. O por ejemplo, la forma en que se dirige una señora de clase 
alta hacia su criada o como dos jóvenes estudiantes se expresan hacia sus profesores. 
La forma de expresarse de cada individuo no es uniforme ya que cada persona lo habla 
de acuerdo al factor geográfico, temporal o socioeconómico al que pertenece y al mismo 
tiempo en su habla se refleja su idiosincrasia y su lenguaje sea culto, estándar o vulgar. 
La película “Bastardos Sin Gloria” que es la unidad de análisis de esta investigación 
presenta las características que se mencionan, por ende se realiza las siguientes preguntas: 
¿Cómo afecta la variedad lingüística al momento de doblar un filme multilingüe? 
¿Se pierde la variedad lingüística del habla de los personajes grabada en su versión original 
cuando se realiza su traducción audiovisual? 
Asimismo, subtitular, doblar u omitir los idiomas en estas películas multilingües 
teniendo en cuenta la variedad lingüística son un reto para el traductor quien debe decidir qué 
hacer con cada uno de estos idiomas para así realizar un trabajo óptimo.  
En el séptimo arte se tiende a expresar visual y auditivamente emociones, ideas, 
creencias de toda índole ya sea religiosa, política, etc. Pero esto no es posible si es que el 
mensaje se distorsiona o se pierde al momento de subtitular o doblar la película y más si es 
una película multilingüe donde la variedad lingüística presenta el contexto y da el sentido de 
esta.  
Al momento de realizar el doblaje el cual se define como un tipo de traducción 
audiovisual principalmente usado en Europa, las Américas y algunos países de África del 
Norte que técnicamente consiste en reemplazar el audio o pista general de una película o 
cualquier texto audiovisual grabado en su idioma original con otro audio o pista de los 
diálogos grabados en lengua meta. Chaume (2012) el traductor se encontrará con algunos 
focos de dificultad y debe tomar la mejor elección para que en el doblaje haya la menor 
pérdida posible no solo del mensaje sino también del tono y la forma como habla el actor. 
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 Partiendo de esto nos preguntamos ¿qué problemas de variedad lingüística se 
presentan en el doblaje de un filme multilingüe? ¿serán permanentes, transitorias? 
En la presente investigación se analizó las variedades lingüísticas en lenguas actuales 
(inglés, español) en un filme multilingüe para saber si el mensaje que el director de la película 
quiere hacer llegar al público cumplió su objetivo, si el público lo comprendió y lo disfruto a 
pesar de tener que oír varios idiomas. 
Dentro del mercado audiovisual peruano no se han explorado aún técnicas eficientes 
para el correcto doblaje de las variedades lingüísticas en películas y menos en películas 
multilingües, por lo que este trabajo aportará mucho.  
Para reforzar esta investigación presentamos los antecedentes que permitirán tener una 
buena base de apoyo en el análisis de la variedad lingüística para el doblaje de filmes 
multilingües. 
Gutiérrez (2018) en su tesis “Análisis de las variaciones lingüísticas en la traducción 
audiovisual” tuvo como objetivo general analizar las diferentes estrategias de traducción 
audiovisual de las variedades lingüísticas específicamente en el uso que hace la mujer de la 
lengua. Su corpus fue una película en inglés. Su instrumento fue la ficha de análisis 
obteniendo como resultado que se optó por la estrategia de restitución de rasgos y 
estandarización concluyendo que las soluciones y estrategias utilizadas en esta película son 
solo sugerencias ya que cada elemento en el texto audiovisual influye a la hora de traducir y 
dependerá del traductor optar por la que considere como la mejor para un óptimo trabajo. 
Carlessi (2018) en sus tesis “Variación lingüística en el doblaje de la película Paper 
Towns del inglés al español, Lima, 2018” tuvo como objetivo general identificar los tipos de 
variación lingüística en el doblaje del filme. El estudio fue de enfoque cualitativo, nivel 
descriptivo, su corpus fue una película en inglés doblada al español y aplicó el instrumento de 
ficha de análisis. Su resultado fue la identificación de las variedades de tiempo, geografía y de 
clase socioeconómica concluyendo que el tiempo, la geografía y la clase socioeconómica son 




Menéndez–Valdés (2015) en su tesis “Estudio práctico sobre la traducción de la 
variación lingüística para el doblaje” tuvo como objetivo general analizar cuáles fueron las 
estrategias más utilizadas para la traducción de la variación lingüística de los idiomas inglés y 
español. Su corpus fueron fragmentos de series y películas de origen británico y 
estadounidense. Su instrumento fue la ficha de análisis obteniendo como resultados generales 
que hubieron acentos extranjeros debido a las variedades geográficas con rasgos fonéticos, así 
como variedades sociales, concluyendo que la estandarización es una de las soluciones más 
utilizadas para la traducción de la variación lingüística aunque no parece ser una opción 
viable. 
Bonet (2014) en su tesis “La traducción de la variación lingüística en el filme Snatch, 
cerdos y diamantes” tuvo como objetivo general investigar cómo son resueltos los problemas 
de variación lingüística en el doblaje y conocer las soluciones para la traducción de la 
variación lingüística. Su corpus fue una película en inglés, su instrumento fue la ficha de 
análisis consiguiendo como resultados la presencia de idiolectos, sociolectos, variación social 
y variación geográfica concluyendo que las soluciones de traducción de dialectos tiene pros y 
contras, eligiendo la mejor solución donde haya una menor pérdida a una pérdida total. 
Bruguiers-Bonnard (2014) en su tesis “Problématique de la variation linguistique dans 
le doublage. Etude d’un cas pratique: la versión doublée en espagnol du film Bienvenue chez 
les Ch’tis (Dany Boon, 2018)” tuvo dos objetivos generales; el primero fue garantizar que la 
traducción de las variaciones lingüísticas incluido el dialecto sea posible obteniendo una 
traducción aceptable, coherente y respetuosa para ambas culturas. El segundo objetivo fue 
verificar si era posible el doblaje de una obra basada en el uso del dialecto manteniendo el 
mismo mensaje y reproduciendo las funciones originales. Su corpus fue una película en 
francés doblada al español concluyendo que las variaciones lingüísticas no son imposibles de 
traducir o duplicar. La neutralización es la técnica de mayor uso especialmente en el doblaje 
desafortunadamente esta implica una pérdida significativa en el mensaje transmitido. 
A continuación presentamos la definición y clasificación de las variedades lingüísticas 
basadas en la teoría de John Cunnison Catford (1965) según su libro “A Linguistic Theory of 
Translation” cuya clasificación será la base de nuestra investigación. 
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Catford, argumenta que el concepto de “un lenguaje completo” es tan vasto, extenso, 
mezclado y sobrecargado que no es funcionalmente útil para propósitos lingüísticos, 
descriptivos, comparativos y pedagógicos por lo tanto es necesario tener un cuadro de 
categorías para la clasificación de estos “sublenguajes” o también conocidos como variedades 
dentro de lo que es un lenguaje total; Catford clasifica las variedades lingüísticas en dos tipos; 
variedades permanentes divididas en idiolecto, dialecto geográfico, dialecto temporal y 
dialecto social; y variedades transitorias divididas en registro, estilo y modo. Así, estas partes 
se constituyen como características del lenguaje y dentro de estas se pueden establecer 
subgrupos o subconjuntos de características. Entonces, Catford define a la variedad lingüística 
como un subconjunto de características formales y/o sustanciales que se correlaciona con un 
tipo particular de característica socio-situacional. Para una clasificación general de variedades 
nos limitamos a una consideración de situación, circunstancia que se correlaciona las cuales 
son constantes en situaciones del lenguaje. Estas constantes son: el hablante o escritor, el 
destinatario (oyente o lector) y el medio (fonología o grafología en el cual el texto es 
presentado). Estas tres situaciones son constantes ya que siempre se encuentran presentes o 
implícitas en todas las situaciones del lenguaje. El hablante o escritor y el destinatario ejecutan 
roles socio-lingüísticos, ya sea que ambos roles sean ejecutados o no por individuos diferentes 
es bastante irrelevante.   
Catford indica que la lengua establece una correlación, una equivalencia con el 
contexto social diferenciando así dos tipos de variedades: las permanentes que se enfrascan en 
uno o más hablantes y las transitorias que se modifican de acuerdo a la situación lingüística, a 
una situación inmediata de expresión. En las variedades permanentes encontramos: el idiolecto 
relacionado a la identidad, a la personalidad; el dialecto que se refiere a la procedencia o 
afiliación a una dimensión geográfica, temporal o social; el dialecto geográfico indica la 
procedencia del interlocutor por ejemplo inglés americano, inglés británico, inglés australiano;  
el dialecto temporal precisa la época del hablante o del texto que ha producido por ejemplo 
inglés contemporáneo, inglés isabelino, inglés medio; el dialecto social que vincula la clase 
social o posición del emisor por ejemplo clase alta, clase media. En las variedades transitorias 
encontramos: el registro que es la variedad la cual describe al rol social más amplio ejecutado 
por el participante al momento de expresarse por ejemplo registro científico, religioso, militar; 
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el estilo que se asocia al número y naturaleza de los destinatarios y la relación del hablante 
hacia ellos por ejemplo formal, coloquial, íntimo y el modo que es el medio por el cual el 
emisor se expresa puede ser hablado, escrito.  
El idiolecto es una variedad lingüística usada por un individuo en particular ya que esta 
variedad está marcada por la idiosincrasia tales como el uso particular de algunos términos 
léxicos que denotan la ideología del hablante. El idiolecto de una persona puede cambiar día 
tras día debido a la adopción de nuevas ideas, nueva forma de pronunciar las palabras o 
aumento de conocimiento intelectual.  No siempre es necesario tratar de traducir los idiolectos 
por ejemplo, la identidad del emisor no es siempre una característica importante de la 
situación, puede ser que la identidad del hablante sea relevante. Digamos que las 
características idiolectales en el dialogo de uno de los personajes puede ser desarrollada en el 
argumento de una novela y reforzada por otros personajes. Dependerá del traductor proveer en 
su traducción el mismo equivalente idiolectal para el personaje en mención. 
Un dialecto, como ya lo habíamos visto, es una variedad marcada por la procedencia u 
origen de un hablante o grupo de hablantes en cualquiera de estas tres dimensiones: espacio, 
tiempo y clase social.  
El dialecto geográfico denota la procedencia geográfica del emisor. Tomemos de 
ejemplo el idioma inglés; aquí tenemos el inglés británico, el inglés  americano, el inglés 
australiano, el inglés neozelandés, el inglés canadiense y dentro de estos diferentes acentos del 
inglés encontramos dialectos propios de cada zona o región dentro de un mismo país o 
territorio como el Cockney, Estuary english, Yorkshire, Northern Irish, Scottish, Brummie, 
Scouse, Geordie que son algunos dialectos Británicos. Cuando se trata de traducir el dialecto 
geográfico, el traductor debe seleccionar un dialecto geográfico equivalente; para la selección 
de este se debe tener en cuenta que se encuentre en la misma parte del país o en todo caso 
escoger un dialecto geográfico que no sea de esa zona pero es muy similar culturalmente. El 
sentido geográfico aquí tiene que ver más con la geografía humana que con la topografía, 
espacios cardinales o meras locaciones. 
El dialecto temporal también presenta problemas de traducción, como ejemplo 
tomemos una palabra arcaica en inglés por lo que el traductor deberá buscar y seleccionar un 
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equivalente arcaico también en el texto de llegada. Encontrar un equivalente de la misma 
época  a veces es imposible por lo que se tendrá que usar otra palabra de otra época para que la 
variedad temporal no se pierda. 
El dialecto social ligado al nivel socioeconómico del hablante ya sea un mendigo, un 
campesino, un obrero, un duque o hasta rey también presenta dificultades para su traducción 
por lo que se deberá traducir lo más fiel posible para que esta variedad no se pierda y así se 
reconozca la clases social o posición a la cual pertenece el emisor. 
Registro, estilo y modo son variedades de la lengua ligadas al momento en que el 
individuo se expresa. 
Por registro se define a una variedad ligada al rol social del emisor en un momento 
dado. Todos los adultos participan en diferentes roles en la sociedad. Por ejemplo un 
ciudadano cumple diferentes roles sociales como cabeza del hogar, chofer, miembro de un 
grupo religioso, profesor de ciencias, etc.; un ejemplo común de esta variedad es cuando la 
esposa de un profesor de universidad le dice “deja de hablar como profesor” aquí ella está 
protestando por el mal uso del registro. En el registro se pueden encontrar términos técnicos, 
palabras con características gramaticales-estadísticas como 20%, formas verbales pasivas y el 
mínimo uso de los pronombres I, you, he y she en el registro científico inglés. En la 
traducción, la elección de un registro apropiado es importante. Uno de los problemas de la 
traducción de textos científicos a ciertos idiomas los cuales recientemente se han convertido 
en idiomas nacionales como el hindi, es encontrar o crear un registro científico equivalente. 
Por estilo se define a la variedad que se enlaza con la naturaleza y número de 
destinatarios además de la relación del hablante hacia ellos. El estilo varía desde formal, 
informal, frio, de consulta, casual e intimidante, así como el uso de la jerga. La traducción del 
estilo dependerá de la existencia de un equivalente en la lengua meta. En muchos idiomas 
específicamente asiáticos, los equivalentes de traducción de estilos particulares del idioma 
inglés pueden integrarse más rígidamente en la gramática y vocabulario como el uso de 
términos honoríficos. Un equivalente de traducción se basa en las similitudes, lo que es 
estilísticamente significativo en un idioma no lo es en otro. Por ejemplo en la cultura 
norteamericana, un muchacho puede dirigirse a su padre en forma casual por otro lado un 
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muchacho asiático deberá dirigirse a su padre de forma honorifica. Tanto afecto y respeto 
deben ser reflejados en tal situación sin embargo el respeto no es estilísticamente relevante 
para el hijo americano como lo es para el hijo asiático. 
Esta es una de las razones por la cual no se llega a un acuerdo en el equivalente de 
traducción; dos idiomas pueden tener un conjunto de estilos aproximadamente correspondiente 
pero el factor cultural determina el uso de un estilo no correspondiente como equivalente de 
traducción.  
Se debe mencionar que puede haber un cierto sincretismo e incompatibilidad entre las 
variedades lingüísticas y tal incompatibilidad puede afectar la traducción. En muchos casos un 
cambio de registro o estilo envuelve un cambio incluso de lenguaje por ejemplo personas de la 
India usaran el idioma inglés cuando hablen o escriban sobre temas científicos porque esas 
personas no tienen un registro científico en su lengua materna solo en el idioma inglés.  
Modo es el medio como la variedad lingüística se manifiesta ya sea a través de la 
oralidad (fonología) o de la escritura (grafología).       
Se puede decir que todos los idiomas son descriptibles en términos de un número de 
variedades, aunque el número de variedades y su naturaleza varían de un idioma a otro lo cual 
es un hecho de importancia en relación con la traducción.  
Otros autores definen a las variedades lingüísticas del siguiente modo:  
Mayoral (1998) quien señaló a la variedad lingüística como: “la expresión de 
significados potencialmente similares mediante estrategias diferentes que dan lugar a 
segmentos textuales distintos”  (p. 19). 
Coseriu (1981) plantea la presencia de una variedad lingüística de tres tipos: diatópica, 
diastrática y diafásica en cada lengua histórica ósea cada lengua propia de cada país o cultura.  
Halliday (1979) se basa en el enfoque funcional resaltando la continua evolución en el 
uso de la lengua comenzando con el discernimiento de nuestro entorno y nuestro trato con las 
demás personas que nos rodean.  
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Gregory (1967) enuncia las connotaciones tanto positivas como negativas de la 
traducción de la variación lingüística; presenta un estudio sobre la conexión a través de los 
sistemas lingüísticos, las normas de conducta humana e interacción social; así como los 
vínculos entre las variaciones de la lengua y los contextos sociales. Distingue dentro de las 
características permanentes de la lengua dos clasificaciones de variación lingüística: dialectos 
y diatipos. 
Nida (1975) distingue a las variedades de la lengua y las connotaciones, de las cuales 
emergen las variedades de lengua que comprende tiempo, geografía, clase, uso, tipos de 
discurso y géneros literarios; y las variedades de estilo.  
Newmark (1988) hace una distinción entre el idiolecto usado frecuentemente por el 
hablante, el registro condicionado a la sociedad  y la jerga propia de una profesión u oficio.  
House (1997) se enfoca en la idea de una interacción entre el uso y el usuario tomando 
en cuenta el origen geográfico, la clase social y la época. 
Julià (1995) propone las diferencias sociodialectales dentro de las cuales incluye los 
dialectos: solo diferencias geográficas y las variedades sociales o registros: solo elementos 
sociales. 
Larson (1998) indica que el traductor debe ser cuidadoso con el significado de las 
palabras ya que el uso y la elección de estas dependen de la situación al momento de emitirlas 
debido a que muestran actitudes y emociones. Elementos como edad, género, clase social, 
nivel de educación y experiencia técnica del público influyen en el vocabulario que el emisor 
use. 
A continuación presentamos definiciones de las disciplinas más relevantes relacionadas 




Su relación con la lingüística. Para Saussure (1916) la lingüística es considerada desde 
el punto de vista estructural. Afirmaba que las palabras están compuestas de dos componentes. 
Un componente material, una imagen acústica denominado significante y un componente 
mental que es la idea o concepto denominado significado. Ambos significado y significante 
conforman un signo. Saussure reconoció como entidades mentales a las características propias 
de la lengua resaltando la creatividad del lenguaje, definió una terminología precisa para la 
definición de términos generales aumentando así el horizonte de la lingüística. 
Chomsky (1965) creó la corriente conocida como generativismo o gramática 
generativa transformacional definiendo a la lengua como producto de la mente del hablante. 
Para Chomsky cada ser humano nace con la capacidad innata de aprender y usar una lengua, 
es algo genético ya que cada persona con la capacidad de hablar puede expresarse en su propia 
lengua con propiedad y entender lo que otro individuo que hable su misma lengua comunica. 
Entonces, una persona puede formar enunciados que nunca antes ha escuchado porque conoce 
las reglas para formar estos enunciados, es decir, según Chomsky cada ser humano conoce los 
mecanismos para expresarse en su  propia lengua a lo que él llama como la competencia 
lingüística.  
Su relación con la sociolingüística. Sapir (1949) afirma que nuestro modo de 
expresión, es decir nuestras elecciones interpretativas están condicionadas a los hábitos 
lingüísticos que oímos y experimentamos en nuestra comunidad.  
 
Para Whorf (1956) la sociolingüística, es decir la lengua se basa en las impresiones que 
se forman y organizan en nuestras mentes. La lengua te hace percibir un mundo diferente a 
otro donde otra lengua predomina. 
Su relación con el multilingüismo. Para Grutman (2009) el multilingüismo es la 
“copresencia de dos o más lenguas en una misma sociedad, un mismo texto o individuo” 
(p.182). 
Para Díaz-Cintas (2011) el multilingüismo es la habilidad de hablar varios idiomas, 
mayormente tres idiomas o más, haciendo una diferencia del bilingüismo. Por lo tanto el 
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multilingüismo ya no es una barrera para que los seres humanos se comuniquen sino una 
forma distinta de poder comunicarse. 
Según la Real Academia Española, multilingüismo es “la coexistencia de varias 
lenguas en un país o territorio” (RAE, 2018) 
Su relación con la traducción audiovisual. Chaume (2004) la traducción audiovisual 
también conocida como TAV se da junto a los inicios del cine. La traducción empezó a tomar 
un rol en el cine cuando a las películas se le agregaron intertítulos los cuales son lenguaje 
escrito. La traducción entró en juego cuando el cine comenzó a incorporar lenguaje escrito 
(intertítulos) a las imágenes. Con la llegada del sonido, las técnicas de traducción de textos 
audiovisuales aumentaron. Se filmaban las mismas películas en los mismos escenarios pero en 
diferentes idiomas, con los mismos actores americanos hablando en otros idiomas o con 
actores de diferentes nacionalidades realizando versiones multilingües. Después, se insertó el 
subtitulado y luego el doblaje. 
Chaume (2004) define la traducción audiovisual como una variedad de traducción que 
se caracteriza por la particularidad de los textos objeto de la transferencia interlingüística. 
Estos aportan una valiosa información mediante dos canales comunicativos: el canal acústico 
(la banda sonora, los efectos especiales, las vibraciones acústicas, etc.) y el canal visual (las 
ondas luminosas, carteles, rótulos, etc.) 
Diaz-Cintas y Remael (2014) señalan que los programas audiovisuales usan dos 
códigos: la imagen y el sonido. Asimismo, las películas visualizan una realidad particular 
basada en imágenes específicas.  
Remael A., Orero P. y Carroll M. (2012) indican que la TAV abarca la traducción para 
el cine, DVD, programas televisivos, etc. Además, las autoras concuerdan que las habilidades 
que un profesional de este campo requiere están limitadas a la traducción de su contenido y su 
destreza para aplicar el software indicado. 
Según Chaume (2004) existen varias modalidades en la traducción audiovisual como el 
doblaje, la subtitulación, la subtitulación simultánea, voces superpuestas (voice-over), 
interpretación simultánea, narración, doblaje parcial, comentario libre, traducción a la vista y 
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difusión multilingüe mediante el teletexto sin embargo Chaume afirma que estas modalidades 
están sujetas a reducirse o ampliarse debido a los cambios tecnológicos, cambios de formato y 
gustos de la audiencia. Por lo que Chaume (2012) luego agrega a estas modalidades la 
sobretitulación, subtitulado para sordos, audiodescripción para personas invidentes, 
fansubbing, fandubbing y audiosubtitulación además de citar nuevos géneros audiovisuales 
como videojuegos, series de animación por internet, cómics, etc. 
Para propósitos de esta investigación nos enfocaremos en el doblaje. Para Chaume 
(2012) el doblaje consiste en la traducción y ajuste de diálogos para posteriormente ser 
interpretados por parte de actores bajo la guía de un director de doblaje y los consejos de un 
asesor lingüístico si es que lo hubiera. 
Para Whitman (1992) el doblaje presenta estándares de calidad como cualquier tipo de 
traducción, es decir presentar a los diálogos doblados creíbles. Y como agrega Chaume (2006) 
debe existir coherencia entre lo que se ve en pantalla y lo que se escucha. 
Agost (1999) distingue tres tipos de sincronismo en el doblaje: el sincronismo de 
contenido que se encarga de que el argumento original de la película sea congruente con la 
nueva versión del texto; el sincronismo visual que permite que haya coherencia entre los 
sonidos y todos los movimientos del habla en pantalla y el sincronismo de caracterización que 
se enfoca en la armonía de la voz del actor de doblaje con la gesticulación y el aspecto del 
actor en pantalla. 
La traducción audiovisual presenta restricciones. Martí (2010) diferencia 6 tipos: Las 
restricciones profesionales que están relacionadas con el encargo de traducción (limitaciones 
de tiempo, libros de estilo, etc.). Las formales, propias de cada modalidad de TAV como 
sincronía fonética, sincronía quinésica e isocronía. Las lingüísticas, resultantes del código 
lingüístico. Las semióticas o icónicas que condicionan la traducción ya sean las imágenes, 
iconos, canciones, etc.). Las socioculturales que se hacen notorias al reflejar la diversidad 
cultural en la película y la restricción nula que es la ausencia de cualquier tipo de restricción. 
Además de las restricciones propias de la TAV, también se hace presente la censura 
como indica Agost (1999) ya que ciertos sistemas de gobierno prohíben el ingreso de otra 
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ideología extranjera a su país predominando su ideología nacionalista, esta es la causa por la 
que algunos países optan por el doblaje y otros por el subtitulado, de este modo, el doblaje se 
convierte en una herramienta para censurar. 
Dada la importancia de la traducción audiovisual y el multilingüismo en este trabajo de 
investigación profundizaremos un poco en el cine multilingüe, su definición, historia y  
características. 
Grutman (2009) considera al multilingüismo como parte inseparable de la vida diaria y 
describe al cine multilingüe como aquella industria que produce películas que han sido 
filmadas en más de una lengua en su versión original. 
Para De Higes-Andino (2014) las obras audiovisuales plurilingües son dichos textos 
donde aparecen más de una lengua sea está viva, muerta o inventada. El cine es un arte que 
inevitablemente muestra los cambios que ha sufrido y sufre nuestra sociedad, y los problemas 
que este cambio trae. 
Wahl (2005) utilizó el término de “postcarding” para el empleo de lenguas extranjeras 
en el cine. 
De Bonis (2012) expresa que antes las escenas multilingües en las películas eran solo 
anecdóticas, daban un toque exótico, inusual a la película pero no perjudicaba la trama, los 
diálogos no tenían que ser entendidos por el espectador ya que solo servían para indicar que el 
personaje era extranjero, se encontraba en otra región, etc. En los últimos años, principalmente 
en la década de los 90 se ha producido un aumento en la creación de películas donde aparecen 
personajes y situaciones multilingües por anhelo de los directores de reflejar nuestra realidad 
social como inmigración, guerras, sociedades multiétnicas, colonización de pueblos, viajes por 
relaciones personales o de trabajo en un ambiente internacional, familias con miembros de 
diferentes nacionalidades, etc. Esto ha creado un interés, una inclinación, un aumento en la 
grabación de películas originalmente en muchos idiomas de lo cual ha surgido un nuevo 
género cinematográfico o “género de segundo nivel” llamado cine multilingüe o filmes 
plurilingües. Una de las funciones del cine multilingüe o cine plurilingüe es representar la 
realidad social pero esta no es su única función ya que se debe tomar en cuenta dos aspectos 
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importantes: el género cinematográfico y la importancia del multilingüismo en la película, de 
acuerdo a estos componentes, el cine multilingüe se divide en tres principales funciones que 
son: representar la realidad, crear enfrentamiento o conflicto y crear desconcierto o confusión 
no solo en la película sino en la misma escena. 
Para Sanz-Ortega (2011) el multilingüismo no solo tiene como función específica 
indicar el origen, cultura o sociedad de los personajes en la trama sino también constituye 
parte importante del argumento del filme y su desarrollo.  
Dada la importancia de  que demanda un conocimiento agudo sobre las variedades 
lingüísticas para poder realizar un excelente doblaje se plasmó la siguiente pregunta como 
problema general:  
¿Qué tipos de variedad lingüística se presentan en el doblaje de un filme multilingüe 
del inglés al español, Lima, 2019? 
En los últimos años la traducción audiovisual ha sido catalogada como un boom, más 
aun las películas multilingües que gozan de una gran demanda en el mercado. El doblaje es un 
proceso donde se enfrenta algunas dificultades por lo tanto analizar las variedades lingüísticas 
a profundidad ayudara a realizar un óptimo trabajo. El presente trabajo de investigación se 
justifica en tres áreas: teórica, metodológica y práctica.  
En la justificación teórica, esta investigación se realizó con el propósito de aportar una 
visión más amplia de las variedades lingüísticas en el campo del doblaje de películas 
multilingües para futuros investigadores y todo aquel que quiere aprender más sobre este 
campo. 
En la justificación metodológica, para esta investigación se aplicó el método científico, 
siguiendo los pasos y procesos de la investigación científica donde se emplea instrumentos 
fiables para conseguir resultados de forma exacta y específica. La ficha de análisis fue el 
instrumento que se aplicó en este estudio que permitió reconocer y medir las variedades 
lingüísticas en nuestro objeto de estudio.   
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En la justificación práctica, esta investigación analizó las variedades lingüísticas con el 
propósito de ayudar a resolver los problemas que suelen presentarse durante el doblaje de 
películas multilingües beneficiando a los traductores, ajustadores y todos aquellos 
involucrados en la traducción audiovisual para así poder mejorar en este campo de la 
traducción. 
A continuación presentamos los objetivos de esta investigación:  
El objetivo general fue:  
Analizar los tipos de variedad lingüística que se presentan en el doblaje de un filme 
multilingüe del inglés al español, Lima, 2019. 
Los Objetivos específicos fueron:  
Analizar los problemas de variedades permanentes que se presentan en el doblaje de un 
filme multilingüe del inglés al español, Lima, 2019. 
 
Analizar los problemas de variedades transitorias que se presentan en el doblaje de un 
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II.  MÉTODO  
2.1  TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo de investigación es de enfoque cualitativo ya que presenta 
categorías y subcategorías, analiza un corpus y lo interpreta. 
Para Hernández (2014) un estudio de enfoque cualitativo se ejecuta cuando las 
investigaciones previas sobre ese tema son pocas o no se ha ejecutado ningún tipo de 
investigación. 
Es de nivel descriptivo porque describe situaciones donde se presentan variedades 
lingüísticas y estás muestran las barreras sociales que no deben perderse o disminuir al 
momento del doblaje. 
Para Hernández (2012) un estudio es de nivel descriptivo cuando se tiene por meta 
describir una realidad en todas sus partes primordiales. 
Es de tipo básico porque solo recoge información de la realidad para enriquecer el 
conocimiento científico.  
Para Sánchez y Reyes (2002) la investigación básica busca el progreso científico, 
aumentar los conocimientos teóricos, persigue la generalización de sus resultados enfocándose 
en desarrollar una teoría basada en leyes y principios. El investigador se esfuerza por conocer 
y entender mejor algún asunto o problema. 
El diseño es estudio de caso, ya que en el presente trabajo de investigación se 
describió, analizo e interpreto las variedades lingüísticas en el doblaje de un filme multilingüe. 
De acuerdo con Sánchez y Reyes (2006) en un estudio de caso se describe, analiza e 
interpreta un específico suceso y su variable o categoría. 
A continuación se realizará la descripción del caso: la película que se analizó en esta 
investigación fue “Bastardos Sin Gloria” dirigida por Quentin Tarantino, estrenada en el 2009. 
Es un filme multilingüe, que presenta una realidad alterna a lo que históricamente conocemos. 
Ambientada en Europa durante la segunda guerra mundial en el primer año de la ocupación 
alemana en Francia, se forma un grupo de soldados judíos liderados por el oficial aliado Aldo 
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Raine para matar de forma violenta a los nazis. Este es un filme multilingüe riquísimo en 
variedades permanentes y transitorias debido a que ocurre en Europa, en diferentes países 
donde cada personaje habla un idioma diferente que no es uniforme ya que pueden hablar el 
mismo idioma pero no de la misma forma debido a la presencia de personajes como soldados, 
campesinos, bohemios, actores, cantineros, asesinos, etc.; denotando el habla particular de 
cada uno de ellos. Además, estos personajes hablan otros idiomas diferentes a sus idiomas 
nativos ya que deben comunicarse con personas de diferentes nacionalidades, es ahí donde se 
puede apreciar los acentos y rasgos característicos de diferentes idiomas. Se escogió  el filme 
multilingüe “Bastardos Sin Gloria” por todas estas razones ya que este texto audiovisual es 
abundante en variedades lingüísticas que permitirán realizar un mejor análisis, por ejemplo, en 
las variedades permanentes, en el idiolecto podemos escuchar frases como la supremacía de la 
raza aria, la raza pura o la deshonra de la raza que se asocia a la identidad y personalidad del 
hablante. En el dialecto geográfico escuchamos diferentes acentos: el alemán, el francés. En el 
dialecto social podemos diferenciar el modo de hablar de cada nivel socioeconómico como el 
del coronel alemán hablando de modo imperativo y a un campesino francés hablando de modo 
sencillo y con temor. En el dialecto temporal escuchamos palabras como El Führer, nazi, 
Gestapo, SS, El Tercer Reich que hasta ahora siguen vigentes pero ya no son tan usadas como 
en los tiempos del dominio nazi. En las variedades transitorias, en el  estilo escuchamos a los 
invitados extranjeros, en una reunión nazi, hablar evitando contradecir a los alemanes por 
temor a ser asesinados. En el registro aparecen palabras o frases como ¡Atención!, Resistencia 
Apache, Operación Kino que son usadas y conocidas en determinado círculo. Con todos estos 
ejemplos de variedades lingüísticas que tanto caracterizan a este filme multilingüe y su doblaje 
al español podremos describir, analizar e interpretar estas variedades y así determinar si son 
permanentes o transitorias; conociendo el tipo de variedad lingüística se podrá realizar un 
óptimo doblaje de estas variedades con la menor pérdida posible. Así el mensaje que el 







2.2  CORPUS 
Nuestra unidad de análisis fue el doblaje del filme multilingüe “Bastardos Sin Gloria”. 
Según Delgado & Gutiérrez (1998) la unidad de análisis es aquella que posibilita 
reconocer aquellos componentes, individuos, elementos, organizaciones, periódicos, eventos, 
situaciones, etc. 
Nuestra unidad de muestreo fue:  
Un filme multilingüe “Inglourious Basterds” en idioma original con duración de 2 
horas con 32 minutos. 
Un filme multilingüe “Bastardos Sin Gloria” doblado al español con duración de 2 
horas con 32 minutos.  
Según Aigneren (1999) la unidad de muestreo son las diferentes fracciones de la 
realidad bajo observación y análisis que el investigador distingue como apartadas e 
independientes entre sí. 
Nuestra unidad de registro fueron 40 variedades lingüísticas que se encontraron en 
nuestro corpus. 
Según Delgado & Gutiérrez (1998) cada unidad de registro es una especie de 
fragmento textual visiblemente distinguible y cuya ilustración se puede detectar en el corpus.  
2.3  TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
La técnica que se utilizo fue análisis de contenido porque se escucharon fragmentos del 
filme multilingüe que luego fueron analizados y clasificados de acuerdo a las variedades 
lingüísticas que propone Catford, J. 
Según Krippendorff (1990) análisis de contenido es una técnica de investigación 
designada para la formulación de datos, conclusiones generadas y aprobadas para ser 
empleadas a determinado contexto.  
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Según (Yin, 1994,; Meyer 2001 citado en Vasilachis, 2014) los estudios de casos 
combinan procedimientos cuantitativos  y cualitativos, enfatizando la preeminencia de los 
últimos (p. 223). 
El instrumento que se utilizo fue la ficha de análisis. 
Según Reza (1997) una ficha de análisis es una ficha cuyo contenido se redactan con 
las propias palabras del investigador y no de la fuente de consulta. El investigador analiza la 
información solicitada y lo manifiesta en la ficha de trabajo. 
Nuestra ficha de análisis estuvo compuesta primero por un cuadro con el nombre del 
filme multilingüe, luego hubieron dos casilleros; uno para el tiempo de duración del filme y el 
otro para el tiempo de sección de cada oración a analizar, después hubo un cuadro para 
explicar   el contexto del diálogo con dos divisiones; una para el texto original en inglés y la 
otra para el texto doblado al español, consecuentemente se colocó la clasificación de 
variedades lingüísticas según el autor en el cual estamos basando el presente proyecto de 
investigación, finalmente hubo un casillero para el análisis de la clasificación de la variedad 
lingüística, junto con un cuadro para la propuesta de traducción si hubiese sido necesario.  
2.4  PROCEDIMIENTO  
Nuestro instrumento midió todas las variedades lingüísticas que se encontraron en 
nuestro corpus, fue validado por tres expertos: 1 lingüista y 2 traductores que se anexo al final 
del trabajo de investigación. 
Para Noreña, Alcaraz-Moreno, Rojas y Rebolledo-Malpica (2012) el rigor científico 
consiste en la correcta interpretación de los resultados que es el soporte básico de la 
investigación cualitativa. El proceso de la investigación ofrece al investigador rigurosidad y 
certeza en sus resultados por ende, los resultados de nuestra investigación fueron comparados 
a la luz  de los resultados de nuestros antecedentes de estudio. 
2.5  MÉTODO DE ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS DATOS 
El análisis de nuestras fichas se desarrolló de la siguiente forma: primero se vio la 
película, luego se separó por secciones de tiempo los diálogos donde aparecieron las 
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variedades lingüísticas, después se describió el contexto del diálogo y la escena, 
posteriormente se transcribió el diálogo del texto original en inglés y del texto doblado al 
español. Se analizó en función a nuestro cuadro de categorización, se marcó las variedades 
lingüísticas que se presentaron, y se obtuvieron conclusiones. 
2.6  ASPECTOS ÉTICOS 
Las fuentes bibliográficas fueron citadas respetando a los autores de los trabajos 
consultados de acuerdo al estilo del manual APA. El estudio del corpus así como la 
recolección de datos se realizaron de manera confiable y responsable con la ética que se exige 
en los trabajos de investigación.  
III.  DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
A continuación, presentamos el análisis de los resultados basándonos en la teoría de 
Catford, según nuestros objetivos. 
Primer Objetivo Específico: Analizarlos problemas de variedades permanentes que se 
presentan en el doblaje de un filme multilingüe del inglés al español, Lima, 2019. 
Tabla 2 
Ficha 1 
TO TM Subcategoría Aspecto 
Sergeant Werner 
Rachtman: You can't 
expect me to divulge 
information that would 
put German lives in 
danger. 








que ponga a los 
alemanes en peligro o 
sí. 





 Análisis: Tanto en el texto original como en el texto doblado se presenta la variedad 
permanente, idiolecto, según la teoría de nuestro autor base. Al oír al Sargento Werner 
Rachtman decir que no divulgará información que ponga en peligro a los alemanes para así 
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mostrar su fidelidad a Hitler, a su nación Alemania y a todos los nazis. La cultura de cada país 
juega un rol importante en el habla de sus habitantes. En el doblaje se mantuvo la variedad 
permanente, idiolecto que se asocia a la identidad, a la personalidad del hablante.  
Tabla 3 
Ficha 2 
TO TM Subcategoría Aspecto 
Lieutenant Aldo Raine: 
[…] 
Sergeant Werner 
Rachtman: Fuck you. 
And your Jew dogs. 
 
Teniente Aldo Raine: 
[…] 
Sargento Werner 
Rachtman: Púdrete. Tú 





 Análisis: En el texto original como en el doblado se presenta la variedad permanente, 
idiolecto, según la teoría del autor en que basamos nuestro trabajo de investigación. El 
Sargento Werner Rachtman responde con insultos al Teniente Aldo Raine y a los Bastardos 
expresando así lo que piensa de los judíos. En el doblaje se mantuvo la variedad permanente, 
idiolecto que se asocia a la identidad, a la personalidad del hablante.  
Tabla 4 
Ficha 3 
TO TM Subcategoría Aspecto 
Sergeant Donny 
Donowitz: Did you get 






Donowitz: ¿Te lo 
dieron por matar 
judíos? 
Sargento Werner 




 Análisis: Tanto en la versión en inglés como en la versión en español se presenta la 
variedad permanente, idiolecto, según la teoría de nuestro autor base. El Sargento Donny 
Donowitz al preguntar manifiesta lo que piensa sobre los nazis, que solo obtienen medallas 
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por la cantidad de judíos que matan y el Sargento Werner Rachtman al responder expresa que 
es un alto honor pertenecer a los nazis y demostrar valor al matar judíos.  Por lo tanto la 
cultura de cada país juega un rol importante en el habla de sus habitantes. En el doblaje se 




TO TM Subcategoría Aspecto 
Colonel Hans Landa: 
Now, if one were to 
determine what 
attribute the German 
people share with a 
beast, it would be the 
cunning and the 
predatory instinct of a 
hawk. But if one were 
to determine what 
attributes the Jews 
share with a beast, it 






Coronel Hans Landa: Si 
uno determinara qué 
atributo comparten 
los alemanes con las 
bestias sería el instinto 
predador del halcón. 
Pero si uno 
determinara qué 
atributos comparten 
los judíos con las 





 Análisis: Tanto en el texto original como en el texto doblado se presenta la variedad 
permanente, idiolecto, según la teoría de nuestro autor base. El Coronel Hans Landa compara 
al pueblo alemán con el halcón y al pueblo judío con las ratas. La cultura e ideología de cada 
país juega un rol importante en el habla de sus habitantes. En el doblaje se mantuvo la 





TO TM Subcategoría Aspecto 




respectfully refuse, Sir. 










 Análisis: Tanto en el texto original como en el texto doblado se presenta la variedad 
permanente, idiolecto, que se asocia a la identidad, a la personalidad del hablante. Al oír al 
Sargento Werner Rachtman negarse a responder de una forma respetuosa denota su respeto 
por sus superiores o iguales en el ejército así sean del bando enemigo. La idiosincrasia juega 
un rol importante en el habla de sus habitantes. En el doblaje se mantuvo la variedad 
permanente, idiolecto según la teoría de nuestro autor base. 
Tabla 7 
Ficha 6 
TO TM Subcategoría Aspecto 
Bridget Von 
Hammersmark: I know 
this is a silly question 
before I ask it, but can 
you Americans speak 
any other language 
than English? 
Sergeant Donny 
Donowitz: We both 
speak a little Italian. 
Bridget Von 
Hammersmark: With an 
atrocious accent, no 
doubt. But that doesn't 
exactly kill us in the crib. 
Germans don't have a 




Hammersmark: Sé que 
lo que diré es tonto y 
no me importa decirlo 
pero ¿ustedes 
americanos hablan 
alguna otra lengua 
que no sea la suya? 
Sargento Donny 
Donowitz: Nosotros 
hablamos algo de 
italiano. 
Bridget von 
Hammersmark: Con un 
acento atroz, de eso no 
tengo ninguna duda 
pero eso logrará que no 
nos asesinen de 
inmediato. Los 
alemanes no tienen oído 






 Análisis: Tanto en el texto original como en el texto doblado se presenta la variedad 
permanente, idiolecto, que se asocia a la identidad, a la personalidad del hablante. Bridget Von 
Hammersmark es alemana y como la mayoría de europeos afirma que los americanos no 
hablan otro idioma excepto el inglés y si hablan otro idioma lo hacen de modo incorrecto y 
con un acento atroz. Aquí vemos que la idiosincrasia juega un rol importante en el habla de 
sus habitantes. En el doblaje se mantuvo la variedad permanente, idiolecto según la teoría de 
nuestro autor base. 
Tabla 8 
Ficha 7 
TO TM Subcategoría Aspecto 
Lieutenant Archie 
Hicox: What should we 
drink to, Sir? 




Hicox: All the way 
down, Sir. 
General Ed Fenech: Yes. 
 
Teniente Archie Hicox: 
¿Por qué brindaremos 
Señor? 
General Ed Fenech: 
Que muera Hitler. 
Teniente Archie Hicox: 
Salud por eso Señor. 





 Análisis: Tanto en el texto original como en el texto doblado se presenta la variedad 
permanente, idiolecto, que se asocia a la identidad, a la personalidad del hablante. El General 
Fenech como El Teniente Hicox odian a Hitler y brindan por su pronta muerte. Aquí vemos 
que la idiosincrasia juega un rol importante en el habla de sus habitantes. En el doblaje se 
mantuvo la variedad permanente, idiolecto según la teoría de nuestro autor base. 
Tabla 9 
Ficha 8 
TO TM Subcategoría Aspecto 
Sergeant Donny 






that guy, you got 30 feet 
to get to that guy. Can 
you do it? 
Private Omar: I have to. 
 
mate a ese tipo tienes 
10 metros para llegar al 
guardia. ¿Lo harás? 




 Análisis: Tanto en el texto original como en el texto doblado se presenta la variedad 
permanente, idiolecto, que se asocia a la identidad, a la personalidad del hablante. El soldado 
Omar habla con determinación para lograr su objetivo lo que demuestra que hará lo que sea 
por destruir a los nazis. Aquí vemos que la idiosincrasia juega un rol importante en el habla de 
sus habitantes. En el doblaje se mantuvo la variedad permanente, idiolecto según la teoría de 
nuestro autor base. 
Tabla 10 
Ficha 9 
TO TM Subcategoría Aspecto 
Colonel Hans Landa: 
Please tell me what 
you've heard. 
M. LaPadite: I've heard 
that the Fhrer has put 
you in charge of 
rounding up the Jews 
left in France who are 
either hiding or passing 
for gentile. 
Colonel Hans Landa: 
The Fhrer couldn't 
have said it better 
himself. 
 
Coronel Hans Landa: 
Por favor dígame que 
ha oído. 
Sr. LaPadite: He oído 
que el Führer lo puso 
a cargo de acarrear a 
los judíos que queden 
en Francia, que estén 
ocultos o que finjan no 
ser judíos.  
Coronel Hans Landa: 
El Führer no podría 







Análisis: En el texto original en inglés como en el texto doblado al español se presenta 
el dialecto geográfico perteneciente a las variedades permanentes según la teoría de nuestro 
autor base.  El Coronel Hans Landa al hablar denota su acento alemán y el Señor LaPadite su 
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acento francés lo que hace referencia al lugar de procedencia de ambos personajes. En el 
doblaje se mantuvo la variedad permanente, dialecto geográfico.  
Tabla 11  
Ficha 10 
TO TM Subcategoría Aspecto 
Lieutenant Archie 
Hicox: […] 
Major Dieter Hellstrom: 
By all means, Captain. 
Lieutenant Archie 
Hicox: […] 
Major Dieter Hellstrom: 





Teniente Archie Hicox: 
[…] 
 Mayor Dieter 
Hellstrom: Por 
supuesto Capitán. 
Teniente Archie Hicox: 
[…] 
Mayor Dieter 
Hellstrom: ¿Y que 
sugiere capitán? 








Análisis: En el texto original en inglés como en el texto doblado al español se presenta 
el dialecto geográfico perteneciente a las variedades permanentes según la teoría de nuestro 
autor base. El Mayor Dieter Hellstrom al hablar denota su acento alemán que hace referencia a 




TO TM Subcategoría Aspecto 
Sergeant Wilhelm: You 
outside. Who are you? 
British? American? 
What? 
Lieutenant Aldo Raine: 
We're American. What 
are you? 
SargentoWilhelm: El 
de allá afuera ¿quién 
es? ¿británico, 
americano?        ¿qué? 
Teniente Aldo Raine: 








Sergeant Wilhelm: I'm a 
German, you idiot. 
Lieutenant Aldo Raine: 
Speak English pretty 
good for a German. 
Sergeant Wilhelm: I 
agree. So let's talk. 






Teniente Aldo Raine: 
Hablas muy bien 
español para ser 
alemán. 
SargentoWilhelm: 
Exacto. Así que 
hablemos.  
Teniente Aldo Raine: 
Esta bien. Habla. 
 
  Análisis: En el texto original en inglés como en el texto doblado al español se presenta 
el dialecto geográfico perteneciente a las variedades permanentes según la teoría de nuestro 
autor base. El Sargento Wilhelm al hablar denota su acento alemán que hace referencia a su 
lugar de origen. En el doblaje se mantuvo la variedad permanente, dialecto geográfico. 
Tabla 13 
Ficha 12 
TO TM Subcategoría Aspecto 




questions about what? 




British officer blew his 
German act and the 
Gestapo major saw it. 
Lieutenant Aldo Raine: 
[…] 
Bridget Von 
Hammersmark: I can see 
since you didn't see 
what happened inside 
that the Nazis being 




¿Preguntas sobre qué? 




británico no supo 
pasar como alemán y 
el mayor de la 
Gestapo lo mato. 
Teniente Aldo Raine: 
[…] 
Bridget Von 
Hammersmark: Ya que 
entiendo que ustedes 







there must look odd. 





to calm down. You're 
letting your 
imagination get the 
better of you. You met 
the sergeant yourself. 
Willi. You remember 
him, don't you? 
Lieutenant Aldo Raine: 
[…] 
Bridget Von 
Hammersmark: His wife 
had a baby tonight. He 
had just become a...He 
had just become a 
father! His 
commanding officer 
gave him and his mates 
the night off to 
celebrate. 
The Germans being 
there was either a trap 
set by me or a tragic 
coincidence. It couldn't 
be both. 










ordered three glasses. 
We order three glasses. 
That's the German 
three. The other looks 
odd. Germans would 
and did notice it. 
adentro, que los nazis 
debieron extrañarse. 




Ahhh! Todos debemos 
calmarnos. Estas 
dejando que tu 
imaginación te 
domine. Ahhh! Ahhh! 
Tú mismo viste al 
Sargento, a Willi. ¿Lo 
recuerdas o no?  




esposa acababa de 
tener un bebé hoy. 
Acababa 
de…ah…acababa de 
convertirse en padre. 
Su comandante les dio 
la noche a él y a sus 
compañeros para 
celebrar. Ahh. Ahh. 
Los alemanes que 
estaban ahí eran una 
trampa que yo puse o 
bien una trágica 
coincidencia, no 
ambas cosas. 




británico se descubrió. 




Ordeno tres tragos. 
¿Oyeron? Tres tragos. 
Es el tres alemán. El 
otro actuó raro. Los 
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 alemanes enseguida lo 
notarón. 
 
Análisis: En el texto original en inglés como en el texto doblado al español se presenta 
el dialecto geográfico perteneciente a las variedades permanentes según la teoría de nuestro 
autor base. La doble agente y actriz Bridget Von Hammersmark al hablar denota su acento 
alemán que hace referencia a su tierra natal. En el doblaje se mantuvo la variedad permanente, 
dialecto geográfico.  
Tabla 14  
Ficha 13 
TO TM Subcategoría Aspecto 
Colonel Hans Landa: 
What's that American 
expression? "If the 
shoe fits, you must 
wear it." 
 
Coronel Hans Landa: 
Como dicen en 
América siempre. “Si 







Análisis: En el texto original en inglés como en el texto doblado al español se presenta 
el dialecto geográfico perteneciente a las variedades permanentes según la teoría de nuestro 
autor. El Coronel Hans Landa al hablar denota su acento alemán haciendo referencia a su lugar 
de origen. En el doblaje se mantuvo la variedad permanente, dialecto geográfico.  
Tabla 15 
Ficha 14 
TO TM Subcategoría Aspecto 
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Colonel Hans Landa: 
I'm officially 
surrendering myself 
over to you, Lieutenant 
Raine. We're your 
prisoners. 
Lieutenant Aldo Raine: 
[…] 
Colonel Hans Landa: Is 
that really necessary? 
Lieutenant Aldo Raine: 
[…] 
Colonel Hans Landa: 
Are you mad? What 
have you done? I made 
a deal with your 
general for that man's 
life! 
Lieutenant Aldo Raine: 
[…] 
Colonel Hans Landa: 
You'll be shot for this! 
Lieutenant Aldo Raine: 
[…] 
 
Coronel Hans Landa: 
Ahora oficialmente me 
rindo ante usted 
teniente Raine. Somos 
sus prisioneros. 
Teniente Aldo Raine: 
[…] 
Coronel Hans Landa: 
¿Es realmente 
necesario? 
Teniente Aldo Raine: 
[…] 
Coronel Hans Landa: 
¿Está demente? ¿Qué 
ha hecho? Hice un 
trato con su general 
por la vida de ese 
hombre. 
Teniente Aldo Raine: 
[…] 
Coronel Hans Landa: 
¡Lo matarán por esto! 






Análisis: En el texto original en inglés como en el texto doblado al español se presenta 
el dialecto geográfico perteneciente a las variedades permanentes según la teoría de nuestro 
autor.El Coronel Hans Landa al hablar denota su acento alemán haciendo referencia a su tierra 
natal. En el doblaje se mantuvo la variedad permanente, dialecto geográfico.  
Tabla 16  
Ficha 15 
TO TM Subcategoría Aspecto 
M. LaPadite: I've heard 
that the Fhrer has put 
you in charge of 
rounding up the Jews 
left in France who are 
either hiding or passing 
for gentile. 
Sr LaPadite: He oído 
que el Führer lo puso a 
cargo de acarrear a los 
judíos que queden en 
Francia, que estén 








Colonel Hans Landa: 
The Fhrer couldn't have 
said it better himself. 
M. LaPadite: But the 
meaning of your visit, 
pleasant though it is, is 
mysterious to me. The 
Germans looked 
through my house nine 
months ago for hiding 
Jews and found 
nothing. 
 
Coronel Hans Landa: 
El Führer no podría 
haberlo dicho más 
claro.   
Sr. La Padite: Pero el 
motivo de su visita, 
aunque muy placentera, 
es un misterio para mí. 
Los alemanes 
revisaron mi casa hace 
nueve meses en busca 
de judíos y no 
encontraron nada. 
 
Análisis: En el texto original en inglés como en el doblaje al español se oye la palabra 
“The Fhrer”/“El Führer”, además se menciona que los soldados alemanes inspeccionan las 
casas buscando judíos, como un hábito diario lo cual denota la variedad permanente, el 
dialecto temporal según la teoría de nuestro autor, ya que hace referencia a la época nazi 
donde los militares alemanes utilizaban ese término y ser judío u ocultar judíos significaba la 
muerte. En el doblaje se mantuvo la variedad permanente, dialecto temporal que precisa la 
época del hablante. 
Tabla 17  
Ficha 16 
TO TM Subcategoría Aspecto 
General Ed Fenech: 
Well, this little escapade 
of ours requires 
knowledge of the 
German film industry 
under The Third Reich. 
Explain to me UFA 
under Goebbels. 
Lieutenant Archie 
General Ed Fenech: 
Nuestra pequeña 
aventura requiere de 
conocimiento de la 
industria fílmica bajo 
El Tercer Reich. 










considers the films he's 
making to be the 
beginning of a new era 
in German cinema. An 
alternative to what he 
considers the Jewish-
German intellectual 
cinema of the '20s, and 
the Jewish-controlled 
dogma of Hollywood. 
 
Teniente Archie Hicox: 
Goebbels considera 
que las películas que 
hace son el comienzo 
de una nueva era del 
cine alemán. Una 
alternativa de lo que 
considera el cine 
intelectual judío-
alemán de los años 20 
y del dogma del 
control de los judíos 
de Hollywood. 
 
Análisis: En el texto original como en el doblaje al español se oye el término “The 
Third Reich”/“El Tercer Reich” además se menciona que los nazis se apoderan de los medios 
de comunicación para fomentar sus ideas y al mismo tiempo eliminar todo registro judío en el 
cine alemán y Hollywood. Lo cual denota la variedad permanente, el dialecto temporal según 
la teoría de nuestro autor, ya que hace referencia a la época nazi donde los militares alemanes 
utilizaban ese término además que propagaban la ideología nazi en el cine. En el doblaje se 
mantuvo la variedad permanente, dialecto temporal que precisa la época del hablante. 
Tabla 18  
Ficha 17 
TO TM Subcategoría Aspecto 
Lieutenant Archie 
Hicox: […] 
General Ed Fenech: The 
motion picture is called 
Nation's Pride. In 
attendance at this joyous 
Germatic occasion will 
Lieutenant Archie 
Hicox: […] 
General Ed Fenech: La 
película se llama El 
Orgullo de la Nación. 








be Goebbels, Goring, 
Bormann, and most of 
the German High 
Command including all 
high ranking officers of 
both the SS and the 
Gestapo, as well as 




Hicox: The master race 
at play? 
General Ed Fenech: […] 
 
estarán Goebbels, 
Goring, Bormanny la 
mayoría de los altos 
jefes alemanes 
incluyendo oficiales 
de alto rango de La 
SS y de La Gestapo, 
iluminarios de la 
industria fílmica de 
propaganda nazi. 
Lieutenant Archie 
Hicox: ¿La raza pura 
en pleno? 
General Ed Fenech: 
[…] 
 
Análisis: En el texto original como en el doblaje se oyen nombres de altos jefes 
alemanes así como La SS, La Gestapo, la industria fílmica de propaganda nazi, además de la 
conocida frase “La raza pura” que representa la ideología nazi; todo esto hace referencia a la 
época del dominio nazi donde la mayoría de europeos conocían muy bien esos nombres y 
frases. Aquí se denota la variedad permanente, el dialecto temporal según la teoría de nuestro 
autor. En el doblaje se mantuvo la variedad permanente, dialecto temporal que precisa la 
época del hablante. 
Tabla 19 
Ficha 18 
TO TM Subcategoría Aspecto 
Colonel Hans Landa: 
You're sheltering 
enemies of the state, 
are you not? 
M. LaPadite: Yes. 
Colonel Hans Landa: 




M. LaPadite: Yes. 
Coronel Hans Landa: 
¿Usted oculta 
enemigos del estado o 
no? 
Sr. LaPadite: Sí. 
Coronel Hans Landa: 
Los oculta bajo el piso 
de su casa ¿No es 
cierto? 
Sr. LaPadite: Sí. 
Coronel Hans Landa: 
Variedad 
Permanente  
Dialecto Social  
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Colonel Hans Landa: 
Point out to me the 
areas where they're 
hiding. Since I haven't 
heard any disturbance, 
I assume, while they're 
listening, they don't 
speak English. 
M. LaPadite: Yes. 
Colonel Hans Landa: 
I'm going to switch 
back to French now, 
and I want you to 
follow my masquerade. 
Is that clear? 
M. LaPadite: Yes. 
 
Apunte el área donde 
están ocultos. Como 
no he oído ningún 
ruido supongo que 
aunque escuchan ellos 
no entienden lo que 
digo. 
Sr. LaPadite: No. 
Coronel Hans Landa: 
Ahora hablaré de 
nuevo en francés y 
quiero que siga mi 
juego. ¿De acuerdo? 
Sr. LaPadite: Sí. 
 
Análisis: En el texto original como en el doblado apreciamos la variedad permanente, 
el dialecto social según la teoría del autor en que estamos basando esta investigación. Al oír 
preguntar de forma imperativa al Coronel Hans Landa denota su rol en la sociedad el cual es 
militar y el Sr. LaPadite al responder de forma sumisa y tímida refleja que es un granjero que 
obedece sin protestar lo que dicten los nazis por temor a ser asesinado junto con  su familia. 
En el doblaje se mantuvo la variedad permanente, dialecto social que vincula la clase social o 
posición del emisor. 
Tabla 20 
Ficha 19 
TO TM Subcategoría Aspecto 
Lieutenant Aldo Raine: 
Sound good? 
All Basterds: Yes, Sir! 
Lieutenant Aldo Raine: 
That's what I like to 
hear. […] 
 
Teniente Aldo Raine: 
¿Les gusta? 
Todos los Bastardos: 
¡Sí, Señor! 
Teniente Aldo Raine: 





Dialecto Social  
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Análisis: En el texto original como en el doblado se presenta la variedad permanente, 
dialecto social. Al oír al Teniente Aldo Raine dirigirse de forma imperativa a los soldados y 
estos responder de forma enérgica indica que pertenecen a la clase social militar. En el doblaje 
se mantuvo la variedad permanente, dialecto social, según la teoría del autor en quien estamos 
basando esta investigación, quien afirma que el dialecto social vincula la clase social o 
posición del emisor.  
Tabla 21 
Ficha 20 
TO TM Subcategoría Aspecto 
Streetcar driver: Hey, 
you can't bring those 
here on a public 
vehicle. They're films, 
ain't they? 
Boy: Yes. 
Streetcar driver: Then 
they're flammable. Go 
on, hop off. 
Conductor de tranvía: 
Oye, no puedes subir a 
un transporte público 
con eso. 
Niño: Sí. 
Conductor de tranvía: 






Dialecto Social  
Análisis: En el texto original como en el doblado apreciamos la variedad permanente, 
el dialecto social según la teoría del autor en que estamos basando esta investigación. Al oír 
hablar a un conductor de tranvía y a un niño, ambas personas viven en los años 40 denotando 
que pertenecen a la clase obrera, personas comunes y corrientes sujetos a los avances 
científicos de la época. En el doblaje se mantuvo la variedad permanente, dialecto social que 
vincula la clase social o posición del emisor. 
Segundo Objetivo Específico: Analizar los problemas de variedades transitorias que se 





TO TM Subcategoría Aspecto 
Colonel Hans Landa: 
Please tell me what 
you've heard. 
M. LaPadite: I've heard 
that the Fhrer has put 
you in charge of 
rounding up the Jews left 
in France who are either 
hiding or passing for 
gentile.  
Colonel Hans Landa: 
The Fhrer couldn't have 
said it better himself. 
 
Coronel Hans Landa: 
Por favor dígame qué 
ha oído.  
Sr. LaPadite: He oído 
que el Führer lo puso a 
cargo de acarrear a los 
judíos que queden en 
Francia, que estén 
ocultos o que finjan no 
ser judíos.  
Coronel Hans Landa: El 
Führer no podría 
haberlo dicho más 





Análisis: En el texto original en inglés, como en el de doblaje al español  se presenta la 
variedad transitoria, estilo, según la teoría del autor en el cual estamos basando nuestro 
estudio. Escuchamos decir al Señor LaPadite “The Fhrer”/”El Führer” solo para evitar tener 
problemas con el Coronel Landa ya que el Sr LaPadite está en contra de los nazis y no 
considera a Hitler como “Führer” ni le guarda respeto. En el doblaje se mantuvo la variedad 
transitoria, estilo, el cual se asocia al número y naturaleza del destinatario y su relación del 
hablante hacia ellos. 
Tabla 23 
Ficha 22 
TO TM Subcategoría Aspecto 
M. LaPadite: But the 
meaning of your visit, 
pleasant though it is, is 
mysterious to me. 
The Germans looked 
through my house nine 
months ago for hiding 
Jews and found nothing. 
 
 Sr. La Padite: Pero el 
motivo de su visita, 
aunque               muy 
placentera,     es    un 
misterio para mí.   Los 






casa hace nueve meses 
en busca de judíos y no 
encontraron nada. 
 
Análisis: En ambas versiones encontramos la variedad transitoria, estilo que se asocia 
al número y naturaleza del destinatario y su relación del hablante hacia ellos. El Sr. LaPadite 
finge agradarle la visita del Coronel Landa a pesar de estar en contra de  los nazis. En el 
doblaje se mantuvo la variedad transitoria, estilo.  
Tabla 24 
Ficha 23 
TO TM Subcategoría Aspecto 
Lieutenant Aldo Raine: 
Once we're in enemy 
territory, as a 
bushwhacking guerrilla 
army, we're going to be 
doing one thing and 
one thing only. Killing 
Nazis. 
 
Teniente Aldo Raine: 
Una vez en territorio 
enemigo, como una 
especie de guerrilla 
armada                nos 
dedicaremos a hacer 
una cosa y solo una 





 Análisis: En ambas versiones, El Teniente Aldo Raine explica a “Los Bastardos” la 
misión asignada, que es sola y únicamente matar nazis. Solo se puede mencionar la misión 
secreta en un círculo muy íntimo y así evitar que los nazis se enteren. En el doblaje se 
mantuvo la variedad transitoria, estilo, según la teoría de nuestro autor quien afirma que el 






TO TM Subcategoría Aspecto 
Lieutenant Aldo Raine: 
Once we're in enemy 
territory, as a 
bushwhacking guerrilla 
army, we're going to be 
doing one thing and one 
thing only. Killing 
Nazis. I don't know 
about you all, but I sure 
as hell didn't come down 
from the goddamn 
Smoky Mountains, cross 
5, 000 miles of water, 
fight my way through 
half of Sicily and jump 
out of a fucking airplane 
to teach the Nazis 
lessons in humanity. 
Nazi ain't got no 
humanity. They're the 
foot soldiers of a Jew-
hating, mass-
murdering maniac and 
they need to be 
destroyed. That's why 
any and every son of a 
bitch we find wearing a 
Nazi uniform, they're 
going to die. 
 
Teniente Aldo Raine: 
Una vez en territorio 
enemigo, como una 
especie de guerrilla 
armada nos 
dedicaremos a hacer 
una cosa y sólo una 
cosa.       Asesinar 
nazis. Ahora no sé 
ustedes pero   no  baje  
de Tennessee de las 
malditas montañas, 
atravesé un océano de 8 
mil kilómetros, luche en 
el camino por la mitad 
de Sicilia y después 
salte de un maldito 
aeroplano para enseñar 
a los nazis humanidad. 
Los nazis no tienen 
humanidad. Son 
soldados dirigidos por 
un maniático odia 
judíos y asesino de 
masas y deben ser 
destruidos. Por eso 
cualquier imbécil que 
encontremos llevando 







 Análisis: En ambas versiones, El Teniente Aldo Raine se dirige con palabras subidas 
de tono a sus soldados explicándoles la razón de matar a los nazis. Solo se expresaría así en un 
círculo íntimo con soldados bajo sus órdenes. En el doblaje se mantuvo la variedad transitoria, 
estilo, según la teoría de nuestro autor quien afirma que el estilo se asocia al número y 





TO TM Subcategoría Aspecto 
Lieutenant Aldo Raine: 
[…] 
Sergeant Werner 
Rachtman: Fuck you. 
And your Jew dogs. 
 
Teniente Aldo Raine: 
[…] 
Sargento Werner 
Rachtman: Púdrete. Tú 





 Análisis: En ambas versiones se presenta la variedad transitoria, estilo, que propone 
nuestro autor, esta variedad se asocia al número y naturaleza de los destinatarios y la relación 
del hablante hacia ellos. Se percibe esta variedad al oír al Sargento Werner Rachtman 




TO TM Subcategoría Aspecto 
Private Hirschberg: 
About now I'd be 
shitting my pants if I 
was you. 
 
Soldado Hirschberg: Ya 
me había cagado en 






 Análisis: En ambas versiones se presenta la variedad transitoria, estilo, que propone 
nuestro autor; esta variedad se asocia al número y naturaleza de los destinatarios y la relación 
del hablante hacia ellos. Se percibe esta variedad al oír al soldado Hirschberg burlarse de los 
prisioneros nazis asustados al ver como uno de los suyos es salvajemente asesinado. En el 
doblaje se mantuvo la variedad transitoria, estilo. 
Tabla 28 
Ficha 27 
TO TM Subcategoría Aspecto 
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Lieutenant Aldo Raine: 
Now, if you heard of 
Aldo the Apache, you 
got to have heard about 
The Bear Jew. 
Sergeant Werner 
Rachtman: I heard of 
The Bear Jew. 
Lieutenant Aldo Raine: 
What did you hear? 
Sergeant Werner 
Rachtman: Beats 
German soldiers with a 
club. 
Lieutenant Aldo Raine: 
He bashes their brains 
in with a baseball bat, 
what he does. And, 
Werner, I'm going to ask 
you one last goddamn 
time, and if you still 
respectfully refuse, I'm 
calling The Bear Jew 
over. He's going to take 
that big bat of his, and 
he's going to beat your 
ass to death with it. 
Now, take your 
Wiener-schnitzel- 
licking finger, and point 
out on this map what I 
want to know. 
 
Teniente Aldo Raine: Si 
ya sabías sobre Aldo el 
apache seguro también 
sabes sobre el maldito 
oso judío. 
Sargento Werner 
Rachtman: Sé del oso 
judío. 
Teniente Aldo Raine: 
¿Y qué oíste? 
Sargento Werner 
Rachtman: Que golpea 
a los alemanes con un 
palo. 
Teniente Aldo Raine: 
Parte su cerebro con 
un bat de béisbol, eso 
hace. Werner te lo voy 
a preguntar por última 
vez y si sigues 
rehusándote 
respetuosamente 
llamaré al oso judío, 
tomará ese gran bat 
que tiene y te romperá 
la madre hasta que 
mueras. Así que 
levanta el dedo con el 
que lames tu schnitzel 






 Análisis: En ambas versiones, el Teniente Aldo Raine habla sin respeto y con 
amenazas al Sargento Werner Rachtman para que responda las preguntas. Aquí se aprecia la 
variedad transitoria, estilo, el cual se asocia al número y naturaleza de los destinatarios y la 
relación del hablante hacia ellos según la teoría de nuestro autor. En el doblaje se mantuvo la 





TO TM Subcategoría Aspecto 
Lieutenant Aldo Raine: 
You didn't say the 
goddamn rendezvous is 
in a fucking basement. 
Lieutenant Archie 
Hicox: I didn't know. 
Lieutenant Aldo Raine: 
You said it was in a 
tavern. 
Lieutenant Archie 
Hicox: It is a tavern.  
Lieutenant Aldo Raine: 
Yeah, in a basement. 
You know, fighting in a 
basement offers a lot of 
difficulties. Number 
one being, you're 
fighting in a basement. 
 
Teniente Aldo Raine: 
No dijiste que el 
encuentro era en un 
maldito y mugroso 
sótano. 
Teniente Archie Hicox: 
No lo sabía. 
Teniente Aldo Raine: 
Dijiste que era en una 
taberna. 
Teniente Archie Hicox: 
Es una taberna. 
Teniente Aldo Raine: Sí 
pero no parece. Pelear 
en un sótano presenta 
muchas dificultades. 
Siendo la primera que 





 Análisis: Tanto en la versión en inglés como en español se presenta la variedad 
transitoria, estilo, que de acuerdo a nuestro autor se asocia al número y naturaleza de los 
destinatarios y la relación del hablante hacia ellos. El Teniente Aldo Raine así como el 
Teniente Archie Hicox al estar en el mismo rango militar, ambos tienen la libertad de hablar 
enojados el uno con el otro sin temor a que se les discipline. En el doblaje se mantuvo la 
variedad transitoria, estilo. 
Tabla 30 
Ficha 29 
TO TM Subcategoría Aspecto 
Lieutenant Aldo Raine: 




speak German better 
than your friends? No. 
Have I been shot? Yes! 
I don't see me tripping 
Teniente Aldo Raine: 





mejor que sus amigos? 
No.  ¿Me dispararon? 






the light fantastique up 
a red carpet anytime 
soon. Least of all, by 
tomorrow night! […] 








Lieutenant Aldo Raine: 
[…] 
Bridget Von 
Hammersmark: What is 
that supposed to mean? 
Lieutenant Aldo Raine: 
It means you getting us 
in that premiere. 
Bridget Von 
Hammersmark: I'm 
probably going to end 
up losing this leg. Bye-
bye, acting career. Fun 
while it lasted. How do 
you expect me to walk 
the red carpet? 
Lieutenant Aldo Raine: 
[…] 
 
siendo el foco de 
atención de los 
reflectores en la 
alfombra roja muy 
pronto, mucho menos 
mañana por la noche! 
[…] 








Teniente Aldo Raine: 
[…] 
Bridget Von 
Hammersmark: ¿Qué se 
supone que significa? 
Teniente Aldo Raine: 





pierna tenga que ser 
cortada. Bye-bye a mi 
carrera. Que gusto 
mientras duro. ¿Cómo 
esperas que camine 
por la alfombra roja? 
Teniente Aldo Raine: 
[…] 
 
Análisis: El Teniente Aldo Raine le pide a Bridget Von Hammersmark asistir a la 
premier de la película nazi pero ella responde de forma sarcástica ya que no puede caminar por 
tener la pierna herida. Tanto en la versión en inglés como en español aparece la variedad 
transitoria, estilo, que se asocia al número y naturaleza de los destinatarios y la relación del 
hablante hacia ellos según la teoría de nuestro autor. En el doblaje se mantuvo la variedad 









Lieutenant Aldo Raine: 
Well, I speak the most 
Italian, so I'll be your 
escort. Donowitz speaks 
second most, so he'll be 
your Italian cameraman. 
Omar, third most. He'll 
be Donny's assistant. 
Private Omar: I don't 
speak Italian. 
Lieutenant Aldo Raine: 
Like I said, third best. 
Just keep your fucking 
mouth shut. In fact, 
why don't you start 






Teniente Aldo Raine: 
Bueno, yo sé más 
italiano así que estaré 
contigo. Donowitz 
habla menos así que 
será tu fotógrafo. Omar 
sabe poco. Será tu 
asistente. 
Soldado Omar: Yo no 
hablo italiano. 
Teniente Aldo Raine: 
Ya lo dije, hablas 
poco. Mantén la 
maldita boca cerrada. 






Análisis: El Teniente Aldo Raine indica al soldado Omar cuál será su función a lo cual 
este responde que no podrá hacerlo porque no habla italiano por lo que el Teniente Aldo se 
enoja ya que un soldado debe obedecer a su superior sin contradecirlo o quejarse. Tanto en la 
versión en inglés como en español aparece la variedad transitoria, estilo, que se asocia al 
número y naturaleza de los destinatarios y la relación del hablante hacia ellos según la teoría 
de nuestro autor. En el doblaje se mantuvo la variedad transitoria, estilo.  
Tabla 32 
Ficha 31 
TO TM Subcategoría Aspecto 
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Lieutenant Aldo Raine: 
Fucking shithead. 
Faggot fuck. Fuck you! 
Bunch of shithead fuck. 
Fuck you, too! 
goddamn Nazi farts, 
sons of bitches! Get 
your hands off me. You 
fucking bratwurst-
smelling... goddamn 
you! Get off! 
 
 
Teniente Aldo Raine: 
¿Qué pasa? 
¡Demonios! ¡Malditos 
montoneros! ¡Bola de 
imbéciles! ¡Malditos 
nazis de mierda! 
¡Suéltenme malditos 
imbéciles! ¡Suéltenme! 
¡Van a pagarlo caro! 
¡Hijos de perra! ¡Los 







Análisis: El Teniente Aldo Raine es descubierto por los nazis y atrapado, por lo que se 
enoja y empieza exclamar palabras subidas de tono expresando todo su odio hacia los nazis. 
Aquí se presenta, tanto en la versión en inglés como en español la variedad transitoria, estilo, 
que se asocia al número y naturaleza de los destinatarios y la relación del hablante hacia ellos 
según la teoría de nuestro autor. En el doblaje se mantuvo la variedad transitoria, estilo.  
Tabla 33 
Ficha 32 
TO TM Subcategoría Aspecto 
Lieutenant Aldo Raine: I 
mean, if I had my way, 
you'd wear that 
goddamn uniform for 
the rest of your pecker-
sucking life. But I'm 
aware that ain't 
practical. I mean, at 
some point, you're 
going to have to take it 
Teniente Aldo Raine: 
Vaya, si fuera por mi 
coronel, usted usaría 
ese uniforme toda su 
larga y maldita vida. 
Sé que eso no es 
práctico pero en cierto 
momento tendrá que 
quitárselo. Así que, 






off. So, I'm going to 
give you a little 
something you can't 
take off. 
Colonel Hans Landa: 
Ahhhhhhh!!! 
 
no se quitará jamás.  
Coronel Hans Landa: 
Ahhhhhhh!!! 
Análisis: El Teniente Aldo Raine manifiesta, lleno de odio y venganza, lo que piensa 
del Coronel Hans Landa y que además lo marcara en la frente con una suástica nazi. Lo dice 
con un tono amenazante, porque el Coronel Landa es su enemigo. Ahí se presenta, tanto en la 
versión en inglés como en español, la variedad transitoria, estilo, que se asocia al número y 
naturaleza de los destinatarios y la relación del hablante hacia ellos según la teoría de nuestro 
autor. En el doblaje se mantuvo la variedad transitoria, estilo.  
Tabla 34 
Ficha 33 
                   TO                TM Subcategoría Aspecto 
Sergeant Donny 
Donowitz: Ten-hut! 
Lieutenant Aldo Raine: 
My name is Lieutenant 
Aldo Raine. And I'm 
putting together a special 
team, and I need me 





Donowitz:    ¡Atención! 
Teniente Aldo Raine: 
Mi nombre es Teniente 
Aldo Raine. Formo un 









Análisis: El Sargento Donny Donowitz exclama: “Ten-hut!” en la versión original y 
¡Atención! en la versión doblada. Estas expresiones son usadas en círculos militares. Aquí se 
presenta el registro que es una variedad transitoria según la teoría de nuestro autor base. En el 
doblaje se mantuvo la variedad transitoria, registro que describe el rol social más amplio 





TO TM Subcategoría Aspecto 
Lieutenant Aldo Raine: 
Now, I'm the direct 
descendent of the 
mountain man Jim 
Bridger. That means I 
got a little Indian in me. 
And our battle plan will 




Teniente Aldo Raine: 
Yo soy descendiente 
directo de un montañés 
Jim Bridger. Ósea que 
soy mitad indio y 
nuestro plan de ataque 






Análisis: En el texto original en inglés como en el texto de doblaje se presenta la 
variedad transitoria, registro, al oír el término militar “Apache resistance” / “resistencia 
Apache” al Teniente Aldo Raine para indicar a los soldados cómo será su plan de ataque. En el 
doblaje se mantuvo la variedad transitoria, registro, que describe el rol social más amplio 
ejecutado por el participante al momento de expresarse según la teoría de nuestro autor. 
Tabla 36 
Ficha 35 
TO TM Subcategoría Aspecto 




Lieutenant Aldo Raine: 
That's Sergeant Donny 
Donowitz. You might 
know him better by his 
nickname. The Bear 
Jew. Now, if you heard 
of Aldo the Apache, 
you got to have heard 
Teniente Aldo Raine: 
¿Oíste? 
Sargento Werner 
Rachtman: Sí. Sí. 
Teniente Aldo Raine: 
Es el Sargento Donny 
Donowitz. Tal vez 
sabes quién es si te digo 
su apodo. El maldito 
oso judío. Si ya sabías 
sobre Aldo el apache 






about The Bear Jew. 
Sergeant Werner 
Rachtman: I heard of 
The Bear Jew. 
 
sobre el maldito oso 
judío. 
Sargento Werner 
Rachtman: Sé del oso 
judío. 
 
Análisis: Tanto en el texto original como en el doblaje se presenta la variedad 
transitoria, registro, al oír los apodos “The bear jew” y “Aldo the Apache” / “El oso judío” y 
“Aldo el apache” que son sobrenombres secretos conocidos solo por el círculo nazi y el 
Servicio Secreto en esta película. En el doblaje se mantuvo la variedad transitoria, registro, 
según la teoría de muestro autor quien afirma que el registro describe el rol social más amplio 
ejecutado por el participante al momento de expresarse.  
Tabla 37 
Ficha 36 
TO TM Subcategoría Aspecto 
Lieutenant Aldo Raine: 
Sound good? 
The Basterds: Yes, Sir! 
Lieutenant Aldo Raine: 
That's what I like to hear. 
 
 
Teniente Aldo Raine: 
¿Les gusta? 
Los Bastardos: ¡Sí, 
Señor! 
Teniente Aldo Raine: 




Análisis: “Los Bastardos” exclaman: “Yes, Sir!” en la versión original y en la versión 
doblada “¡Sí. Señor!”. Que son expresiones usadas en el ejército. Aquí se presenta el registro 
que es una variedad transitoria según la teoría de nuestro autor base. En el doblaje se mantuvo 
la variedad transitoria, registro que describe el rol social más amplio ejecutado por el 
participante al momento de expresarse.  
Tabla 38 
Ficha 37 






Lieutenant Aldo Raine: 
Lieutenant Aldo Raine. 





Teniente Aldo Raine: 






Análisis: En ambas versiones, El Sargento Werner Rachtman así como el Teniente 
Aldo Raine se presentan el uno al otro de forma protocolar como se realiza en los círculos 
militares. Aquí se presenta el registro que es una variedad transitoria. En el doblaje se 
mantuvo la variedad transitoria, registro que describe el rol social más amplio ejecutado por el 
participante al momento de expresarse según la teoría de nuestro autor. 
Tabla 39 
Ficha 38 





General Ed Fenech: 
General Ed Fenech. At 
ease, Hicox. 
 
Teniente Archie Hicox: 
Teniente Archie Hicox 
reportándose, Señor. 
General Ed Fenech: 






Análisis: En ambas versiones, El Teniente Archie Hicox así como General Ed Fenech 
se presentan el uno al otro de forma protocolar, además de usar términos propios de  los 
círculos militares. Aquí se presenta el registro que es una variedad transitoria. En el doblaje se 
mantuvo la variedad transitoria, registro que describe el rol social más amplio ejecutado por el 





TO TM Subcategoría Aspecto 
General Ed Fenech: 
Basically, we have all 
our rotten eggs in one 
basket. The objective of 
Operation Kino, blow 
up the basket.  
Lieutenant Archie 
Hicox: […] 
General Ed Fenech: An 
American Secret Service 
outfit that lives deep 
behind enemy lines will 
be your assist. The 
Germans call them the 
Basterds. 
Lieutenant Archie 
Hicox: The Basterds. 
Never heard of them. 
General Ed Fenech: […] 
 
General Ed Fenech: 
Vamos a tener a todos 
los huevos podridos en 
la canasta. El objetivo 
de La Operación Kino 
es que explote la 
canasta. 
Teniente Archie Hicox: 
[…] 
General Ed Fenech: Un 
grupo del Servicio 
Secreto norteamericano 
que se encuentra detrás 
de la línea enemiga será 
su apoyo. Los alemanes 
los llaman Los 
Bastardos. 
Teniente Archie Hicox: 
Los Bastardos. No sé 
de ellos.  






Análisis: Tanto en el texto original como en el doblaje se presenta la variedad 
transitoria, registro, al oír las palabras  “Operation Kino” y “The Basterds” / “Operación Kino” 
y “Los Bastardos” que son nombres secretos conocidos solamente por el Servicio Secreto y los 
nazis en esta película. En el doblaje se mantuvo la variedad transitoria, registro, según la teoría 
de muestro autor quien afirma que el registro describe el rol social más amplio ejecutado por 
el participante al momento de expresarse.  
Tabla 41 
Ficha 40 
TO TM Subcategoría Aspecto 
General Ed Fenech: Is 
that clear, Lieutenant? 
Lieutenant Aldo Raine: 
Yes, Sir. 
General Ed Fenech: 
¿Está claro, Teniente? 







General Ed Fenech: 
Over and out. 
 
General Ed Fenech: 
Cambio y fuera. 
 
Análisis: El General Ed Fenech pronuncia: “Over and out” en la versión original y 
“Cambio y fuera” en la versión doblada. Esta expresión es usada en círculos militares. Aquí se 
presenta el registro que es una variedad transitoria según la teoría de nuestro autor base. En el 
doblaje se mantuvo la variedad transitoria, registro que describe el rol social más amplio 


















Se usará tablas y tortas para describir cuantitativamente nuestros resultados de nuestra 
categoría y subcategorías de acuerdo a nuestros objetivos: 
Objetivo general: Analizar los tipos de variedad lingüística que se presentan en el 
doblaje de un filme multilingüe del inglés al español, Lima, 2019.  
Tabla 42 
Distribución de variedades permanentes y variedades transitorias encontradas en el corpus. 
Variedades Lingüísticas  Variedades Permanentes Variedades Transitorias 
20 20 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 1. Distribución de variedades permanentes y variedades transitorias encontradas 
en el corpus. 
Fuente: Elaboración Propia  
Interpretación: De la tabla 42 y figura 1 se evidencia que se encontraron 50% de  variedades 
permanentes y 50% de variedades transitorias. En conclusión, el porcentaje mostro que se 







Primer objetivo específico: Analizar los problemas de variedades permanentes que se 
presentan en el doblaje de un filme multilingüe del inglés al español, Lima, 2019. 
Tabla 43 
Distribución de variedades permanentes: idiolecto, dialecto geográfico, dialecto temporal y 








8 6 3 3 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 2. Distribución de variedades permanentes: idiolecto, dialecto geográfico, 
dialecto temporal y dialecto social, encontradas en el corpus. 
Fuente: Elaboración Propia  
Interpretación: De la tabla 43 y figura 2 se evidencia que se encontraron 40% de  idiolecto, 
30% de dialecto geográfico, 15% de dialecto social y 15% de dialecto temporal.  












Segundo objetivo específico: Analizar los problemas de variedades transitorias que se 
presentan en el doblaje de un filme multilingüe del inglés al español, Lima, 2019. 
Tabla 44 
Distribución de variedades transitorias: estilo y registro, encontradas en el corpus. 
Variedades Transitorias Estilo Registro 
12 8 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 3. Distribución de variedades transitorias: estilo y registro, encontradas en el 
corpus. 
Fuente: Elaboración Propia  
Interpretación: De la tabla 44 y figura 3 se evidencia que se encontraron 60% de estilo y 40% 










IV.  DISCUSIÓN 
En esta sección se establece una comparación entre los resultados de nuestros 
antecedentes y los resultados de nuestra investigación, así como las semejanzas y diferencias 
que resultan de dicha comparación. 
De acuerdo a nuestro objetivo general: Analizar los tipos de variedad lingüística que se 
presentan en el doblaje de un filme multilingüe del inglés al español, Lima, 2019; se 
analizaron 40 fichas de las cuales, 20 fichas presentaron las variedades permanentes y 20 
fichas las variedades transitorias obteniendo como resultado la presencia de 2 tipos de 
variedades; el primero variedades permanentes que se enfrascan en uno o más hablantes, las  
cuales se dividen en idiolecto, dialecto geográfico, dialecto temporal y dialecto social; y el  
segundo tipo variedades transitorias que se modifican de acuerdo a la situación lingüística, a  
una situación inmediata de expresión, las cuales se dividen en estilo, registro y modo.  
Estos resultados coinciden con los de Carlessi (2018) que en su tesis titulada 
“Variación lingüística en el doblaje de la película Paper Towns del inglés al español, Lima 
2018” analizó 20 fichas y halló variedades permanentes las cuales son geográfica (20 casos), 
temporal (5 casos) y social (14 casos) sin embargo no halló idiolectos, ni variedades 
transitorias las cuales sí se encontraron en el presente estudio. Además es importante señalar 
que ambos estudios tienen un enfoque cualitativo, presentan un nivel descriptivo, tienen como 
corpus una película y se aplicó como instrumento la ficha de análisis. En la investigación de 
Carlessi se determina que el tiempo, la geografía y la clase socioeconómica son esenciales 
para el reconocimiento del tipo de variación lingüística presente en el doblaje de la película. 
Mientras que en nuestra investigación se determina que es necesario el reconocimiento del 
tipo de variedad lingüística presente en el filme multilingüe para lograr un óptimo doblaje y 
así haya la menor pérdida posible no solo de mensaje sino también del tono y la forma de 
hablar del actor.                     
De acuerdo a nuestro primer objetivo específico: Analizar los problemas de variedades 
permanentes que se presentan en el doblaje de un filme multilingüe del inglés al español, 
Lima, 2019; se analizaron 20 fichas de las cuales se obtuvo como resultado en la subcategoría 
de variedad permanente la presencia del idiolecto (8 fichas) así interpreta las diferentes formas 
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de pensar de cada personaje, el dialecto geográfico (6 fichas) esto significa la presencia de 
diferentes personajes europeos en el filme denotando su procedencia, el dialecto temporal (3 
fichas) así interpreta las palabras o frases propias de la época del dominio nazi en Europa y 
dialecto social (3 fichas) esto significa los diferentes estratos sociales a los cuales pertenecen 
los personajes como campesinos, militares, actores; de estas variedades permanentes 
encontradas la que destaco fue el idiolecto el cual está relacionado con la identidad o 
personalidad del hablante.  
Estos resultados respecto al idiolecto, el dialecto social y geográfico coinciden con los 
de Bonet (2014) que en su tesis titulada “La traducción de la variación lingüística en el filme 
Snatch, cerdos y diamantes” analizó 20 fichas y obtuvo como resultados la presencia de 
variación social (8 casos), idiolectos (5 casos), y la unión por asimilación entre los sociolectos 
y la variación geográfica (6 casos), excepto la variación de tiempo.  
Por otro lado, nuestros resultados respecto al dialecto geográfico y social también 
coinciden con los de Menendez-Valdes (2015) que en su tesis titulada “Estudio práctico sobre 
la traducción de la variación lingüística para el doblaje” analizó 10 fichas y obtuvo como 
resultados la presencia de acentos extranjeros debido a las variedades geográficas (10 casos), 
así como las variedades sociales (3 casos) excepto las variedades de tiempo e idiolecto. 
Ambos antecedentes y la presente investigación tuvieron un enfoque cualitativo, su 
corpus fueron textos audiovisuales y se aplicó como instrumento la ficha de análisis.  
De acuerdo al segundo objetivo específico: Analizar los problemas de variedades 
transitorias que se presentan en el doblaje de un filme multilingüe del inglés al español, Lima, 
2019; se analizaron 20 fichas de las cuales se obtuvo como resultado en la subcategoría de 
variedad transitoria la presencia de estilo (12 fichas) así interpreta los diferentes tipos de 
relación entre los personajes y en qué situación se encuentra cada uno de ellos y registro (8 
fichas) esto significa los diferentes roles sociales de cada personaje; de estas variedades 
transitorias encontradas la que destaco fue el estilo el cual está asociado a la relación del 
hablante hacia sus oyentes. 
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Estos resultados coinciden con lo que propone nuestro autor base: en las variedades 
transitorias encontramos: el registro que es la variedad la cual describe al rol social más 
amplio ejecutado por el participante al momento de expresarse por ejemplo registro científico, 
religioso; el estilo que asocia al número y naturaleza de los destinatarios y la relación del 
hablante hacia ellos por ejemplo formal, coloquial, íntimo y el modo que es el medio por el 
cual el emisor se expresa puede ser hablado o escrito. 
 
V.  CONCLUSIONES 
De acuerdo con el objetivo general, se analizaron 40 fichas con las variedades 
lingüísticas en el doblaje del inglés al español de un filme multilingüe de las cuales se obtuvo 
como resultado la presencia de variedades permanentes y transitorias. Por ello se concluye que 
hay dos tipos de variedades lingüísticas; la primera la variedad permanente la cual está 
enfrascada en el hablante y estas son el idiolecto, el dialecto geográfico, temporal y social. El 
segundo la variedad transitoria la cual se modifica de acuerdo a la situación inmediata de 
expresión y estas son registro, estilo y modo. Entonces para realizar el doblaje de estas 
variedades lingüísticas se debe reconocer primero a qué tipo de variedad pertenecen ya sea 
permanente o transitoria así se podrá realizar un óptimo trabajo. 
Conforme al primer objetivo específico, se analizaron 20 fichas con las variedades 
permanentes en el doblaje del inglés al español de un filme multilingüe de las cuales se obtuvo 
como resultado la presencia de idiolecto (8 fichas), dialecto geográfico (6 fichas), dialecto 
temporal (3 fichas) y dialecto social (3 fichas). Por ello, se concluye que el doblador debe 
conocer estas variedades ya que eso implica conocer mejor al personaje; su idiosincrasia, su 
procedencia, su edad, la época en que se desarrolla el filme, su nivel social. Teniendo el 
conocimiento de estas variedades permanentes, tanto los personajes así como el mensaje que 
el director de la película quiere enviar al público receptor llegaran lo más fiel posible al 
original.  
Y finalmente, según el segundo objetivo específico, se analizaron 20 fichas con las 
variedades transitorias en el doblaje del inglés al español de un filme multilingüe de las cuales 
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se obtuvo como resultado la presencia de estilo (12 fichas) y registro (8 fichas). Por ello se 
concluye que el traductor debe conocer estas variedades ya que eso implica conocer mejor la 
situación en la que el personaje se encuentra y a quienes se dirige. Teniendo el conocimiento 
de estas variedades transitorias, tanto los personajes así como el mensaje que el director de la 
película quiere enviar al público receptor llegaran lo más fiel posible al original.  
 
VI.  RECOMENDACIONES 
Después de presentar los resultados y las conclusiones obtenidos de la presente 
investigación se recomienda lo siguiente: 
Enseñar el concepto de variedades lingüísticas de una manera más amplia y profunda, 
así los estudiantes conocerán los varios tipos de variedades que existe y la clasificación que 
cada autor le da.  
Profundizar en los cursos de traducción audiovisual, conocer más sobre este mercado y 
su importancia en el ámbito de la traducción. 
Además, se sugiere abrir talleres de prácticas de doblaje, específicamente para las 
variedades lingüísticas y de este modo determinar cuál técnica de doblaje es la más idónea 
para cada variedad, así como resolver los focos de dificultad y las restricciones propias de la 
TAV. 
También se recomienda incluir cursos sobre el multilingüismo para realizar futuros 
trabajos de investigación con la finalidad de que los estudiantes, profesores y traductores 
profundicen en este tema debido a la cantidad de películas multilingües que se están 
produciendo actualmente.  
Finalmente, ahondar en otras culturas; el traductor al conocer mejor la cultura del 
público receptor, escogerá las mejores técnicas de doblaje para cada variedad lingüística, 
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Título: VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL ESPAÑOL, LIMA, 2019 
MATRÍZ DE CONSISTENCIA 
PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 
OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 




¿Qué tipos de variedad 
lingüística se presentan 
en el doblaje de un 
filme multilingüe del 







Analizar los tipos de 
variedad lingüística 
que se presentan en el 
doblaje de un filme 
multilingüe del inglés 























































Técnica: Análisis de contenido 
 
Instrumento: Ficha de análisis 
 
Unidad de análisis: El doblaje del 
filme multilingüe “Bastardos Sin   
Gloria”. 
 
Unidad muestral: Un filme 
multilingüe “Inglourious Basterds” 
en idioma original con duración de 2 
horas con 32 minutos. 
Un filme multilingüe “Bastardos Sin 
Gloria” doblado al español con 
duración de 2 horas con 32 minutos. 
Unidad de registro: 40 variedades 





a) Analizar los 
problemas de 
variedades 
permanentes que se 
presentan en el 
doblaje de un filme 
multilingüe del inglés 
al español, Lima, 
2019. 
 
b) Analizar los 
problemas de 
variedades transitorias 
que se presentan en el 
doblaje de un filme 
multilingüe del inglés 
al español, Lima, 
2019. 
ANEXO 1: MATRÍZ DE CONSISTENCIA 
FICHA DE ANÁLISIS 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
 
2.- TIEMPO 





3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 









4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 
                                                           CATFORD 
          Variedades Permanentes 
 
Idiolecto                             
 
Dialecto Geográfico      
 
Dialecto Temporal        
 
Dialecto Social              
 
               Variedades Transitorias 
 
Registro               
 
Estilo                   
 








6.- PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
 













VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 3 
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FICHA DE ANÁLISIS N
o 
1 
“VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL, LIMA, 2019”. 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
Bastardos Sin Gloria 
2.- TIEMPO 
Tiempo de duración: 2:32:40 Tiempo de sección: 0:31:21 – 0:31:27 
Contexto: El Teniente Aldo Raine le pide al Sargento Werner Rachtman, quien es uno de los sobrevivientes 
de la emboscada a los soldados nazis, que señale en el mapa donde se encuentra la otra patrulla nazi, cuántos 
soldados son y qué clase de armas tienen. 
 
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
Texto original en inglés Texto doblado al español 
Sergeant Werner Rachtman: You can't expect me 
to divulge information that would put German 
lives in danger. 
Lieutenant Aldo Raine: […] 
 
Sargento Werner Rachtman: No esperarás que divulgue 
información que ponga a los alemanes en peligro o sí. 
Teniente Aldo Raine: […] 
4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 




















Tanto en el texto original como en el texto doblado se presenta la variedad permanente, idiolecto, según la teoría de 
nuestro autor base. Al oír al Sargento Werner Rachtman decir que no divulgará información que ponga en peligro a 
los alemanes para así mostrar su fidelidad a Hitler, a su nación Alemania y a todos los nazis. La cultura de cada país 
juega un rol importante en el habla de sus habitantes. En el doblaje se mantuvo la variedad permanente, idiolecto que 
se asocia a la identidad, a la personalidad del hablante.  
 
6.- PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
No hay. 
X 
ANEXO 4: FICHAS DE ANÁLISIS 
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FICHA DE ANÁLISIS N
o 
2 
“VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL, LIMA, 2019”. 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
Bastardos Sin Gloria 
2.- TIEMPO 
Tiempo de duración: 2:32:40 Tiempo de sección: 0:32:24 – 0:33:59 
Contexto: El Teniente Aldo Raine trata de asustar fuertemente al Sargento Werner Rachtman para conseguir 
que hable pero este no se asusta y al contrario responde de forma soez expresando lo que piensa de los judíos 
sin temor a que lo maten. 
 
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
Texto original en inglés Texto doblado al español 
Lieutenant Aldo Raine: […] 
Sergeant Werner Rachtman: Fuck you. And your 
Jew dogs. 
 
Teniente Aldo Raine: […] 
Sargento Werner Rachtman: Púdrete. Tú y tus ratas 
judías. 
4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 




















En el texto original como en el doblado se presenta la variedad permanente, idiolecto, según la teoría del autor 
en que basamos nuestro trabajo de investigación. El Sargento Werner Rachtman responde con insultos al 
Teniente Aldo Raine y a los Bastardos expresando así lo que piensa de los judíos. En el doblaje se mantuvo la 
variedad permanente, idiolecto que se asocia a la identidad, a la personalidad del hablante.  




Sergeant Werner Rachtman: Fuck you. And your Jew dogs. 
 
Texto doblado:  
Sargento Werner Rachtman: Púdrete. Tú y tus ratas judías. 
 
Propuesta de traducción: Púdrete. Tú y tus perros judíos. 
Así se expresa mejor el antisemitismo que tenían los nazis hacia el pueblo judío llamándolos perros. Ese 
insulto es terrible no solo para los judíos sino para otras culturas también. Ese contexto histórico no debe 
perderse al momento del doblaje, debe expresarse tal cual como el director quiso mostrarlo, así el público 
receptor entenderá cuál era el nivel de odio por parte de los nazis hacia los judíos y ese antisemitismo que se 






















FICHA DE ANÁLISIS N
o 
3 
“VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL, LIMA, 2019”. 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
Bastardos Sin Gloria 
2.- TIEMPO 
Tiempo de duración: 2:32:40 Tiempo de sección: 0:34:20 – 0:34:26 
Contexto: El Sargento Donny Donowitz se acerca con su bate de béisbol con el cual señala la medalla del 
Sargento Werner Rachtman preguntándole si obtuvo esa medalla por matar judíos a lo cual el Sargento Werner 
Rachtman responde que la obtuvo por valor.  
 
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
Texto original en inglés Texto doblado al español 
Sergeant Donny Donowitz: Did you get that for 
killing Jews? 
Sergeant Werner Rachtman: Bravery. 
 
Sargento Donny Donowitz: ¿Te lo dieron por matar 
judíos? 
Sargento Werner Rachtman: Por valor. 
4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 




















Tanto en la versión en inglés como en la versión en español se presenta la variedad permanente, idiolecto, 
según la teoría de nuestro autor base. El Sargento Donny Donowitz al preguntar manifiesta lo que piensa sobre 
los nazis, que solo obtienen medallas por la cantidad de judíos que matan y el Sargento Werner Rachtman al 
responder expresa que es un alto honor pertenecer a los nazis y demostrar valor al matar judíos.  Por lo tanto la 
cultura de cada país juega un rol importante en el habla de sus habitantes. En el doblaje se mantuvo la variedad 
permanente, idiolecto que se asocia a la identidad, a la personalidad del hablante.  






FICHA DE ANÁLISIS N
o 
4 
“VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL, LIMA, 2019”. 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
Bastardos Sin Gloria 
2.- TIEMPO 
Tiempo de duración: 2:32:40 Tiempo de sección: 0:14:17 – 0:14:32 
Contexto: El Coronel Hans Landa hace una comparación entre alemanes y judíos al momento de interrogar al 
Sr. LaPadite para descubrir si oculta judíos en su casa. 
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
Texto original en inglés Texto doblado al español 
Colonel Hans Landa: Now, if one were to 
determine what attribute the German people share 
with a beast, it would be the cunning and the 
predatory instinct of a hawk. But if one were to 
determine what attributes the Jews share with a 
beast, it would be that of the rat. 
Coronel Hans Landa: Si uno determinara qué atributo 
comparten los alemanes con las bestias sería el instinto 
predador del halcón. Pero si uno determinara qué 
atributos comparten los judíos con las bestias serían los 
de las ratas. 
4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 




















Tanto en el texto original como en el texto doblado se presenta la variedad permanente, idiolecto, según la 
teoría de nuestro autor base. El Coronel Hans Landa compara al pueblo alemán con el halcón y al pueblo judío 
con las ratas. La cultura e ideología de cada país juega un rol importante en el habla de sus habitantes. 
En el doblaje se mantuvo la variedad permanente, idiolecto que se asocia a la identidad, a la personalidad del 
hablante.  





FICHA DE ANÁLISIS N
o 
5 
“VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL, LIMA, 2019”. 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
Bastardos Sin Gloria 
2.- TIEMPO 
Tiempo de duración: 2:32:40 Tiempo de sección: 0:31:37 – 0:31:56 
Contexto: El Teniente Aldo Raine interroga al Sargento Werner Rachtman quien es su prisionero. 
 
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
Texto original en inglés Texto doblado al español 
Lieutenant Aldo Raine: […]  
Sergeant Werner Rachtman: I respectfully refuse, 
Sir. 
 
Teniente Aldo Raine: […]  
Sargento Werner Rachtman: Respetuosamente me rehúso, 
Señor. 
 
4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 




















Tanto en el texto original como en el texto doblado se presenta la variedad permanente, idiolecto, que se 
asocia a la identidad, a la personalidad del hablante. Al oír al Sargento Werner Rachtman negarse a responder 
de una forma respetuosa denota su respeto por sus superiores o iguales en el ejército así sean del bando 
enemigo. La idiosincrasia juega un rol importante en el habla de sus habitantes. 
En el doblaje se mantuvo la variedad permanente, idiolecto según la teoría de nuestro autor base. 
 




FICHA DE ANÁLISIS N
o 
6 
“VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL, LIMA, 2019”. 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
Bastardos Sin Gloria 
2.- TIEMPO 
Tiempo de duración: 2:32:40 Tiempo de sección: 1:42:38 – 1:43:01 
Contexto: “Los Bastardos” y la doble agente y actriz Bridget Von Hammersmark pulen los últimos detalles del plan para 
asistir a la premier de la película nazi.  
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
Texto original en inglés Texto doblado al español 
Bridget Von Hammersmark: I know this is a silly 
question before I ask it, but can you Americans 
speak any other language than English? 
Sergeant Donny Donowitz: We both speak a little 
Italian. 
Bridget Von Hammersmark: With an atrocious 
accent, no doubt. But that doesn't exactly kill us in 
the crib. Germans don't have a good ear for Italian 
[…] 
Bridget Von Hammersmark: Sé que lo que diré es tonto y 
no me importa decirlo pero ¿ustedes americanos hablan 
alguna otra lengua que no sea la suya? 
Sargento Donny Donowitz: Nosotros hablamos algo de 
italiano. 
Bridget von Hammersmark: Con un acento atroz, de eso 
no tengo ninguna duda pero eso logrará que no nos 
asesinen de inmediato. Los alemanes no tienen oído para 
el italiano […] 
 
4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 



















Tanto en el texto original como en el texto doblado se presenta la variedad permanente, idiolecto, que se asocia a la 
identidad, a la personalidad del hablante. Bridget Von Hammersmark es alemana y como la mayoría de europeos afirma 
que los americanos no hablan otro idioma excepto el inglés y si hablan otro idioma lo hacen de modo incorrecto y con 
un acento atroz. Aquí vemos que la idiosincrasia juega un rol importante en el habla de sus habitantes. En el doblaje se 
mantuvo la variedad permanente, idiolecto según la teoría de nuestro autor base. 




FICHA DE ANÁLISIS N
o 
7 
“VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL, LIMA, 2019”. 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
Bastardos Sin Gloria 
2.- TIEMPO 
Tiempo de duración: 2:32:40 Tiempo de sección: 1:05:42 – 1:05:52 
Contexto: El General Ed Fenech hace algunas preguntas al Teniente Archie Hicox para ver si es apto para 
integrarlo a La Operación Kino.  
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
Texto original en inglés Texto doblado al español 
Lieutenant Archie Hicox: What should we drink 
to, Sir? 
General Ed Fenech: Well…Down with Hitler. 
Lieutenant Archie Hicox: All the way down, Sir. 
General Ed Fenech: Yes. 
Teniente Archie Hicox: ¿Por qué brindaremos Señor? 
General Ed Fenech: Que muera Hitler. 
Teniente Archie Hicox: Salud por eso Señor. 
General Ed Fenech: Sí. 
 
 
4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 




















Tanto en el texto original como en el texto doblado se presenta la variedad permanente, idiolecto, que se 
asocia a la identidad, a la personalidad del hablante. El General Fenech como El Teniente Hicox odian a Hitler 
y brindan por su pronta muerte. Aquí vemos que la idiosincrasia juega un rol importante en el habla de sus 
habitantes. En el doblaje se mantuvo la variedad permanente, idiolecto según la teoría de nuestro autor base. 




FICHA DE ANÁLISIS N
o 
8 
“VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL, LIMA, 2019”. 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
Bastardos Sin Gloria 
2.- TIEMPO 
Tiempo de duración: 2:32:40 Tiempo de sección: 2:21:40 – 2:21:45 
Contexto: El Sargento Donny Donowitz y el soldado Omar repasan el plan para acercarse donde esta Hitler y 
así matarlo. 
 
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
Texto original en inglés Texto doblado al español 
Sergeant Donny Donowitz: When I kill that guy, 
you got 30 feet to get to that guy. Can you do it? 
Private Omar: I have to. 
 
Sargento Donny Donowitz: Cuando mate a ese tipo tienes 
10 metros para llegar al guardia. ¿Lo harás? 
Soldado Omar: Debo hacerlo. 
 
4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 




















Tanto en el texto original como en el texto doblado se presenta la variedad permanente, idiolecto, que se 
asocia a la identidad, a la personalidad del hablante. El soldado Omar habla con determinación para lograr su 
objetivo lo que demuestra que hará lo que sea por destruir a los nazis. Aquí vemos que la idiosincrasia juega 
un rol importante en el habla de sus habitantes. En el doblaje se mantuvo la variedad permanente, idiolecto 
según la teoría de nuestro autor base. 








FICHA DE ANÁLISIS N
o 
9 
“VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL, LIMA, 2019”. 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
Bastardos Sin Gloria 
2.- TIEMPO 
Tiempo de duración: 2:32:40 Tiempo de sección: 0:08:00 – 0:08:16 
Contexto: El Coronel Hans Landa de la SS interroga al Sr. LaPadite para averiguar si esconde judíos en su 
casa. 
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
Texto original en inglés Texto doblado al español 
Colonel Hans Landa: Please tell me what you've 
heard. 
M. LaPadite: I've heard that the Fhrer has put you 
in charge of rounding up the Jews left in France 
who are either hiding or passing for gentile. 
Colonel Hans Landa: The Fhrer couldn't have said 
it better himself. 
Coronel Hans Landa: Por favor dígame que ha oído. 
Sr. LaPadite: He oído que el Führer lo puso a cargo de 
acarrear a los judíos que queden en Francia, que estén 
ocultos o que finjan no ser judíos.  
Coronel Hans Landa: El Führer no podría haberlo dicho 
más claro. 
4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 




















En el texto original en inglés como en el texto doblado al español se presenta el dialecto geográfico 
perteneciente a las variedades permanentes según la teoría de nuestro autor base.  El Coronel Hans Landa al 
hablar denota su acento alemán y el Señor LaPadite su acento francés lo que hace referencia al lugar de 
procedencia de ambos personajes. En el doblaje se mantuvo la variedad permanente, dialecto geográfico.  




FICHA DE ANÁLISIS N
o 
10 
“VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL, LIMA, 2019”. 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
Bastardos Sin Gloria 
2.- TIEMPO 
Tiempo de duración: 2:32:40 Tiempo de sección: 1:31:41 – 1:32:32 
Contexto: El Teniente Archie Hicox es descubierto por el Mayor Dieter Hellstrom de La Gestapo durante el 
encuentro de “Los Bastardos” con la doble agente y actriz Bridget Von Hammersmark en una taberna. 
 
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
Texto original en inglés Texto doblado al español 
Lieutenant Archie Hicox: […] 
Major Dieter Hellstrom: By all means, Captain. 
Lieutenant Archie Hicox: […] 
Major Dieter Hellstrom: And what would that be? 
LieutenantArchie Hicox: […] 
Teniente Archie Hicox: […] 
 Mayor Dieter Hellstrom: Por supuesto Capitán. 
Teniente Archie Hicox: […] 
Mayor Dieter Hellstrom: ¿Y que sugiere capitán? 
Teniente Archie Hicox: […] 
 
4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 




















En el texto original en inglés como en el texto doblado al español se presenta el dialecto geográfico 
perteneciente a las variedades permanentes según la teoría de nuestro autor base. El Mayor Dieter Hellstrom al 
hablar denota su acento alemán que hace referencia a su lugar de procedencia. En el doblaje se mantuvo la 
variedad permanente, dialecto geográfico.  




FICHA DE ANÁLISIS N
o 
11 
“VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL, LIMA, 2019”. 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
Bastardos Sin Gloria 
2.- TIEMPO 
Tiempo de duración: 2:32:40 Tiempo de sección: 1:33:10 – 1:33:30 
Contexto: El Teniente Aldo Raine hace un trato con el Sargento Wilhem para poder descender a la taberna y 
rescatar a la doble agente y actriz Bridget Von Hammersmark. 
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
Texto original en inglés Texto doblado al español 
Sergeant Wilhelm: You outside. Who are you? 
British? American? What? 
Lieutenant Aldo Raine: We're American. What 
are you? 
Sergeant Wilhelm: I'm a German, you idiot. 
Lieutenant Aldo Raine: Speak English pretty good 
for a German. 
Sergeant Wilhelm: I agree. So let's talk. 
Lieutenant Aldo Raine: Okay, talk. 
SargentoWilhelm: El de allá afuera ¿Quién es? 
¿Británico, americano? ¿Qué? 
Teniente Aldo Raine: Americanos. ¿Qué eres tú? 
SargentoWilhelm: Soy alemán idiota. 
Teniente Aldo Raine: Hablas muy bien español para ser 
alemán. 
SargentoWilhelm: Exacto. Así que hablemos.  
Teniente Aldo Raine: Esta bien. Habla.  
 
4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 




















En el texto original en inglés como en el texto doblado al español se presenta el dialecto geográfico 
perteneciente a las variedades permanentes según la teoría de nuestro autor base. El Sargento Wilhelm al 
hablar denota su acento alemán que hace referencia a su lugar de origen. En el doblaje se mantuvo la variedad 
permanente, dialecto geográfico. 




FICHA DE ANÁLISIS N
o 
12 
“VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL, LIMA, 2019”. 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
Bastardos Sin Gloria 
2.- TIEMPO 
Tiempo de duración: 2:32:40 Tiempo de sección: 1:37:17 – 1:39:02 
Contexto: El Teniente Aldo Raine interroga a la doble agente y actriz Bridget Von Hammersmark para 
descubrir si la muerte de “Los Bastardos” fue planeada por ella o no. 
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
Texto original en inglés Texto doblado al español 
Lieutenant Aldo Raine: […] 
Bridget Von Hammersmark: Few questions about 
what? 
Lieutenant Aldo Raine: […] 
Bridget Von Hammersmark: The British officer 
blew his German act and the Gestapo major saw 
it. 
Lieutenant Aldo Raine: […] 
Bridget Von Hammersmark: I can see since you 
didn't see what happened inside that the Nazis 
being there must look odd. 
Lieutenant Aldo Raine: […] 
Bridget Von Hammersmark: Everybody needs 
to calm down. You're letting your imagination 
get the better of you. You met the sergeant 
yourself. Willi. You remember him, don't you? 
Lieutenant Aldo Raine: […] 
Bridget Von Hammersmark: His wife had a baby 
tonight. He had just become a...He had just 
become a father! His commanding officer gave 
him and his mates the night off to celebrate. 
The Germans being there was either a trap set by 
me or a tragic coincidence. It couldn't be both. 
Lieutenant Aldo Raine: […] 
Bridget Von Hammersmark: The Englishman 
gave himself away. 
Lieutenant Aldo Raine: […] 
Bridget Von Hammersmark: He ordered three 
glasses. We order three glasses. That's the 
German three. The other looks odd. Germans 
would and did notice it. 
Teniente Aldo Raine: […] 
Bridget Von Hammersmark: ¿Preguntas sobre qué? 
Teniente Aldo Raine: […] 
Bridget Von Hammersmark: El británico no supo pasar 
como alemán y el mayor de la Gestapo lo mato. 
Teniente Aldo Raine: […] 
Bridget Von Hammersmark: Ya que entiendo que ustedes 
no vieron lo que paso adentro, que los nazis debieron 
extrañarse. 
Teniente Aldo Raine: […] 
Bridget Von Hammersmark: Ahhh! Ahhh! Todos 
debemos calmarnos. Estas dejando que tu imaginación te 
domine. Ahhh! Ahhh! Tú mismo viste al Sargento, a 
Willi. ¿Lo recuerdas o no?  
Teniente Aldo Raine: […] 
Bridget Von Hammersmark: Su esposa acababa de tener 
un bebé hoy. Acababa de…ah…acababa de convertirse 
en padre. Su comandante les dio la noche a él y a sus 
compañeros para celebrar. Ahh! Ahh! Los alemanes que 
estaban ahí eran una trampa que yo puse o bien una 
trágica coincidencia, no ambas cosas. 
Teniente Aldo Raine: […] 
Bridget Von Hammersmark: El británico se descubrió. 
Teniente Aldo Raine: […] 
Bridget Von Hammersmark: Ordeno tres tragos. 
¿Oyeron? Tres tragos. Es el tres alemán. El otro actuó 





4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 




















En el texto original en inglés como en el texto doblado al español se presenta el dialecto geográfico 
perteneciente a las variedades permanentes según la teoría de nuestro autor base. La doble agente y actriz 
Bridget Von Hammersmark al hablar denota su acento alemán que hace referencia a su tierra natal. En el 
doblaje se mantuvo la variedad permanente, dialecto geográfico.  
 
6.- PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
Texto original: 
Bridget Von Hammersmark: He ordered three glasses. We order three glasses. That's the German three. The 
other looks odd. Germans would and did notice it. 
 
Texto doblado: 
Bridget Von Hammersmark: Ordeno tres tragos. ¿Oyeron? Tres tragos. Es el tres alemán. El otro actuó raro. 
Los alemanes enseguida lo notarón. 
 
Propuesta de traducción:  
Bridget Von Hammersmark: Ordeno tres tragos así. Los alemanes lo ordenamos así. Este es el tres alemán. La 












FICHA DE ANÁLISIS N
o 
13 
“VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL, LIMA, 2019”. 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
Bastardos Sin Gloria 
2.- TIEMPO 
Tiempo de duración: 2:32:40 Tiempo de sección: 2:00:17 – 2:00:20 
Contexto: El Coronel Hans Landa descubre que Bridget Von Hammersmark es una doble agente y que integra 
La Operación Kino para destruir a los nazis.  
 
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
Texto original en inglés Texto doblado al español 
Colonel Hans Landa: What's that American 
expression? "If the shoe fits, you must wear it." 
 
Coronel Hans Landa: Como dicen en América siempre. 
“Si te calza bien, debes usarlo”. 
 
4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 




















En el texto original en inglés como en el texto doblado al español se presenta el dialecto geográfico 
perteneciente a las variedades permanentes según la teoría de nuestro autor. El Coronel Hans Landa al hablar 
denota su acento alemán haciendo referencia a su lugar de origen. En el doblaje se mantuvo la variedad 
permanente, dialecto geográfico.  
 





FICHA DE ANÁLISIS N
o 
14 
“VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL, LIMA, 2019”. 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
Bastardos Sin Gloria 
2.- TIEMPO 
Tiempo de duración: 2:32:40 Tiempo de sección: 2:26:47 – 2:27:34 
Contexto: El Coronel Hans Landa hace un acuerdo con el General Ed Fenech jefe de “Los Bastardos” para 
acabar con los nazis y así poner fin a la guerra.   
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
Texto original en inglés Texto doblado al español 
Colonel Hans Landa: I'm officially surrendering 
myself over to you, Lieutenant Raine. We're your 
prisoners. 
Lieutenant Aldo Raine:[…] 
Colonel Hans Landa: Is that really necessary? 
Lieutenant Aldo Raine: […] 
Colonel Hans Landa: Are you mad? What have 
you done? I made a deal with your general for that 
man's life! 
Lieutenant Aldo Raine: […] 
Colonel Hans Landa: You'll be shot for this! 
Lieutenant Aldo Raine: […] 
Coronel Hans Landa: Ahora oficialmente me rindo ante 
usted teniente Raine. Somos sus prisioneros. 
Teniente Aldo Raine: […] 
Coronel Hans Landa: ¿Es realmente necesario? 
Teniente Aldo Raine: […] 
Coronel Hans Landa: ¿Está demente? ¿Qué ha hecho? 
Hice un trato con su general por la vida de ese hombre. 
Teniente Aldo Raine: […] 
Coronel Hans Landa: ¡Lo matarán por esto! 
Teniente Aldo Raine: […] 
 
4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 



















En el texto original en inglés como en el texto doblado al español se presenta el dialecto geográfico 
perteneciente a las variedades permanentes según la teoría de nuestro autor.  El Coronel Hans Landa al hablar 
denota su acento alemán haciendo referencia a su tierra natal. En el doblaje se mantuvo la variedad 
permanente, dialecto geográfico. 




FICHA DE ANÁLISIS N
o
 15 
“VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL, LIMA, 2019”. 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
Bastardos Sin Gloria 
2.- TIEMPO 
Tiempo de duración: 2:32:40 Tiempo de sección: 0:08:03 – 0:08:33 
Contexto: El Coronel Hans Landa realiza una visita a la casa del Señor LaPadite para verificar si esconde 
judíos. 
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
Texto original en inglés Texto doblado al español 
M. LaPadite: I've heard that the Fhrer has put you 
in charge of rounding up the Jews left in France 
who are either hiding or passing for gentile. 
Colonel Hans Landa: The Fhrer couldn't have said 
it better himself. 
M. LaPadite: But the meaning of your visit, 
pleasant though it is, is mysterious to me. The 
Germans looked through my house nine months 
ago for hiding Jews and found nothing. 
Sr LaPadite: He oído que el Führer lo puso a cargo de 
acarrear a los judíos que queden en Francia, que estén 
ocultos o que finjan no ser judíos. 
Coronel Hans Landa: El Führer no podría haberlo dicho 
más claro.   
Sr. La Padite: Pero el motivo de su visita, aunque muy 
placentera, es un misterio para mí. Los alemanes 
revisaron mi casa hace nueve meses en busca de judíos y 
no encontraron nada. 
4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 




















En el texto original en inglés como en el doblaje al español se oye la palabra “The Fhrer”/“El Führer”, además 
se menciona que los soldados alemanes inspeccionan las casas buscando judíos, como un hábito diario lo cual 
denota la variedad permanente, el dialecto temporal según la teoría de nuestro autor, ya que hace referencia a 
la época nazi donde los militares alemanes utilizaban ese término y ser judío u ocultar judíos significaba la 
muerte. En el doblaje se mantuvo la variedad permanente, dialecto temporal que precisa la época del hablante. 





FICHA DE ANÁLISIS N
o 
16 
“VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL, LIMA, 2019”. 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
Bastardos Sin Gloria 
2.- TIEMPO 
Tiempo de duración: 2:32:40 Tiempo de sección: 1:06:10 – 1:06:35 
Contexto: El General Ed Fenech hace algunas preguntas al Teniente Archie Hicox para verificar si es apto de 
integrarlo a La Operación Kino. 
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
Texto original en inglés Texto doblado al español 
General Ed Fenech: Well, this little escapade of 
ours requires knowledge of the German film 
industry under The Third Reich. Explain to me 
UFA under Goebbels. 
Lieutenant Archie Hicox: Goebbels considers the 
films he's making to be the beginning of a new era 
in German cinema. An alternative to what he 
considers the Jewish-German intellectual 
cinema of the '20s, and the Jewish-controlled 
dogma of Hollywood. 
General Ed Fenech: Nuestra pequeña aventura requiere de 
conocimiento de la industria fílmica bajo El Tercer Reich. 
Hábleme de los estudios bajo Goebbels. 
Teniente Archie Hicox: Goebbels considera que las 
películas que hace son el comienzo de una nueva era del 
cine alemán. Una alternativa de lo que considera el cine 
intelectual judío-alemán de los años 20 y del dogma del 
control de los judíos de Hollywood. 
4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 



















En el texto original como en el doblaje al español se oye el término “The Third Reich”/“El Tercer Reich” 
además se menciona que los nazis se apoderan de los medios de comunicación para fomentar sus ideas y al 
mismo tiempo eliminar todo registro judío en el cine alemán y Hollywood. Lo cual denota la variedad 
permanente, el dialecto temporal según la teoría de nuestro autor, ya que hace referencia a la época nazi donde 
los militares alemanes utilizaban ese término además que propagaban la ideología nazi en el cine. En el 
doblaje se mantuvo la variedad permanente, dialecto temporal que precisa la época del hablante. 




FICHA DE ANÁLISIS N
o 
17 
“VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL, LIMA, 2019”. 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
Bastardos Sin Gloria 
2.- TIEMPO 
Tiempo de duración: 2:32:40 Tiempo de sección: 1:07:26 – 1:07:50 
Contexto: El General Ed Fenech informa al Teniente Archie Hicox sobre La Operación Kino. 
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
Texto original en inglés Texto doblado al español 
Lieutenant Archie Hicox: […] 
General Ed Fenech: The motion picture is 
called Nation's Pride. In attendance at this 
joyous Germatic occasion will be Goebbels, 
Goring, Bormann, and most of the German High 
Command including all high ranking officers 
of both the SS and the Gestapo, as well as 
luminaries of the Nazi propaganda film industry. 
Lieutenant Archie Hicox: The master race at 
play? 
General Ed Fenech: […] 
Lieutenant Archie Hicox: […] 
General Ed Fenech: La película se llama El Orgullo de la 
Nación. Asistiendo a esta alegre ocasión alemana estarán 
Goebbels, Goring, Bormann y la mayoría de los altos 
jefes alemanes incluyendo oficiales de alto rango de La 
SS y de La Gestapo, iluminarios de la industria fílmica de 
propaganda nazi. 
Lieutenant Archie Hicox: ¿La raza pura en pleno? 
General Ed Fenech: […] 
4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 




















En el texto original como en el doblaje se oyen nombres de altos jefes alemanes así como La SS, La Gestapo, 
la industria fílmica de propaganda nazi, además de la conocida frase “La raza pura” que representa la ideología 
nazi; todo esto hace referencia a la época del dominio nazi donde la mayoría de europeos conocían muy bien 
esos nombres y frases. Aquí se denota la variedad permanente, el dialecto temporal según la teoría de nuestro 
autor. En el doblaje se mantuvo la variedad permanente, dialecto temporal que precisa la época del hablante. 




FICHA DE ANÁLISIS N
o 
18 
“VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL, LIMA, 2019”. 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
Bastardos Sin Gloria 
2.- TIEMPO 
Tiempo de duración: 2:32:40 Tiempo de sección: 0:18:14 – 0:19:18 
Contexto: El Coronel Hans Landa de la SS interroga al Sr. LaPadite para averiguar si esconde judíos en su casa. 
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
Texto original en inglés Texto doblado al español 
Colonel Hans Landa: You're sheltering enemies 
of the state, are you not? 
M. LaPadite: Yes. 
Colonel Hans Landa: You're sheltering them 
underneath your floorboards, aren't you? 
M. LaPadite: Yes. 
Colonel Hans Landa: Point out to me the areas 
where they're hiding. Since I haven't heard 
any disturbance, I assume, while they're listening, 
they don't speak English. 
M. LaPadite: Yes. 
Colonel Hans Landa: I'm going to switch back to 
French now, and I want you to follow my 
masquerade. Is that clear? 
M. LaPadite: Yes. 
Coronel Hans Landa: ¿Usted oculta enemigos del estado 
o no? 
Sr. LaPadite: Sí. 
Coronel Hans Landa: Los oculta bajo el piso de su casa 
¿No es cierto? 
Sr. LaPadite: Sí. 
Coronel Hans Landa: Apunte el área donde están ocultos. 
Como no he oído ningún ruido supongo que aunque 
escuchan ellos no entienden lo que digo. 
Sr. LaPadite: No. 
Coronel Hans Landa: Ahora hablaré de nuevo en francés 
y quiero que siga mi juego. ¿De acuerdo? 
Sr. LaPadite: Sí. 
 
4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 



















En el texto original como en el doblado apreciamos la variedad permanente, el dialecto social según la teoría del autor en 
que estamos basando esta investigación. Al oír preguntar de forma imperativa al Coronel Hans Landa denota su rol en la 
sociedad el cual es militar y el Sr. LaPadite al responder de forma sumisa y tímida refleja que es un granjero que 
obedece sin protestar lo que dicten los nazis por temor a ser asesinado junto con  su familia. En el doblaje se mantuvo la 
variedad permanente, dialecto social que vincula la clase social o posición del emisor. 




FICHA DE ANÁLISIS N
o 
19 
“VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL, LIMA, 2019”. 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
Bastardos Sin Gloria 
2.- TIEMPO 
Tiempo de duración: 2:32:40 Tiempo de sección: 0:23:36 – 0:23:42 
Contexto: El Teniente Aldo Raine se dirige a “Los Bastardos” para explicarles la deuda que deberán pagarle 
cuando se unen a su comando. 
 
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
Texto original en inglés Texto doblado al español 
Lieutenant Aldo Raine: Sound good? 
All Basterds: Yes, Sir! 
Lieutenant Aldo Raine: That's what I like to hear. 
[…] 
 
Teniente Aldo Raine: ¿Les gusta? 
Todos los Bastardos: ¡Sí, Señor! 
Teniente Aldo Raine: Eso es lo que quería oír. […] 
4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 




















En el texto original como en el doblado se presenta la variedad permanente, dialecto social. Al oír al Teniente 
Aldo Raine dirigirse de forma imperativa a los soldados y estos responder de forma enérgica indica que 
pertenecen a la clase social militar. En el doblaje se mantuvo la variedad permanente, dialecto social, según la 
teoría del autor en quien estamos basando esta investigación, quien afirma que el dialecto social vincula la 
clase social o posición del emisor.  






FICHA DE ANÁLISIS N
o 
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“VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL, LIMA, 2019”. 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
Bastardos Sin Gloria 
2.- TIEMPO 
Tiempo de duración: 2:32:40 Tiempo de sección: 1:02:38 – 1:02:44 
Contexto: En esos días, no se podía abordar un tranvía con un rollo de película de nitrato de 35 milímetros 
porque era altamente inflamable.  
 
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
Texto original en inglés Texto doblado al español 
Streetcar driver: Hey, you can't bring those here 
on a public vehicle. They're films, ain't they? 
Boy: Yes. 
Streetcar driver: Then they're flammable. Go on, 
hop off. 
 
Conductor de tranvía: Oye, no puedes subir a un 
transporte público con eso. 
Niño: Sí. 
Conductor de tranvía: Son películas. Son inflamables. 
 
 
4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 




















En el texto original como en el doblado apreciamos la variedad permanente, el dialecto social según la teoría 
del autor en que estamos basando esta investigación. Al oír hablar a un conductor de tranvía y a un niño, 
ambas personas viven en los años 40 denotando que pertenecen a la clase obrera, personas comunes y 
corrientes sujetos a los avances científicos de la época. En el doblaje se mantuvo la variedad permanente, 
dialecto social que vincula la clase social o posición del emisor. 
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“VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL, LIMA, 2019”. 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
Bastardos Sin Gloria 
2.- TIEMPO 
Tiempo de duración: 2:32:40 Tiempo de sección: 0:08:00 – 0:08:16 
Contexto: El Colonel Hans Landa de La SS interroga al Sr. LaPadite para averiguar si esconde judíos en su 
casa. 
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
Texto original en inglés Texto doblado al español 
Colonel Hans Landa: Please tell me what you've 
heard. 
M. LaPadite: I've heard that the Fhrer has put you 
in charge of rounding up the Jews left in France 
who are either hiding or passing for gentile.  
Colonel Hans Landa: The Fhrer couldn't have said 
it better himself. 
Coronel Hans Landa: Por favor dígame qué ha oído.  
Sr. LaPadite: He oído que el Führer lo puso a cargo de 
acarrear a los judíos que queden en Francia, que estén 
ocultos o que finjan no ser judíos.  
Coronel Hans Landa: El Führer no podría haberlo dicho 
más claro.   
4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 




















En el texto original en inglés, como en el de doblaje al español  se presenta la variedad transitoria, estilo, 
según la teoría del autor en el cual estamos basando nuestro estudio. Escuchamos decir al Señor LaPadite “The 
Fhrer”/”El Führer” solo para evitar tener problemas con el Coronel Landa ya que el Sr LaPadite está en contra 
de los nazis y no considera a Hitler como “Führer” ni le guarda respeto. En el doblaje se mantuvo la variedad 
transitoria, estilo, el cual se asocia al número y naturaleza del destinatario y su relación del hablante hacia 
ellos. 
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“VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL, LIMA, 2019”. 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
Bastardos Sin Gloria 
2.- TIEMPO 
Tiempo de duración: 2:32:40 Tiempo de sección: 0:08:19 – 0:08:33 
Contexto: El Sr. LaPadite pregunta al Colonel Hans Landa de La SS el motivo de su visita. 
 
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
Texto original en inglés Texto doblado al español 
 
M. LaPadite: But the meaning of your visit, 
pleasant though it is, is mysterious to me. 
The Germans looked through my house nine 
months ago for hiding Jews and found nothing. 
 
 
Sr. La Padite: Pero el motivo de su visita, aunque muy 
placentera, es un misterio para mí. Los alemanes 
revisaron mi casa hace nueve meses en busca de judíos y 
no encontraron nada.  
4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 




















En ambas versiones encontramos la variedad transitoria, estilo que se asocia al número y naturaleza del 
destinatario y su relación del hablante hacia ellos. El Sr. LaPadite finge agradarle la visita del Coronel Landa a 
pesar de estar en contra de  los nazis. En el doblaje se mantuvo la variedad transitoria, estilo.  
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“VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL, LIMA, 2019”. 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
Bastardos Sin Gloria 
2.- TIEMPO 
Tiempo de duración: 2:32:40 Tiempo de sección: 0:21:55 - 0:22:06 
Contexto: El Teniente Aldo Raine se dirige a sus soldados judío-americanos a los cuales llama “Los 
Bastardos” para explicarles su misión de matar nazis. 
 
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
Texto original en inglés Texto doblado al español 
Lieutenant Aldo Raine: Once we're in enemy 
territory, as a bushwhacking guerrilla army, we're 
going to be doing one thing and one thing only. 
Killing Nazis. 
 
Teniente Aldo Raine: Una vez en territorio enemigo, 
como una especie de guerrilla armada nos dedicaremos a 
hacer una cosa y solo una cosa. Asesinar nazis. 
4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 




















En ambas versiones, El Teniente Aldo Raine explica a “Los Bastardos” la misión asignada, que es sola y 
únicamente matar nazis. Solo se puede mencionar la misión secreta en un círculo muy íntimo y así evitar que 
los nazis se enteren. En el doblaje se mantuvo la variedad transitoria, estilo, según la teoría de nuestro autor 
quien afirma que el estilo se asocia al número y naturaleza de los destinatarios y la relación del hablante hacia 
ellos. 
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“VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL, LIMA, 2019”. 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
Bastardos Sin Gloria 
2.- TIEMPO 
Tiempo de duración: 2:32:40 Tiempo de sección: 0:21:55 – 0:22:35 
Contexto: El Teniente Aldo Raine se dirige a sus soldados judío-americanos a los cuales llama “Los 
Bastardos” para explicarles el porqué de su misión de matar nazis. 
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
Texto original en inglés Texto doblado al español 
Lieutenant Aldo Raine: Once we're in enemy 
territory, as a bushwhacking guerrilla army, we're 
going to be doing one thing and one thing only. 
Killing Nazis. I don't know about you all, but I 
sure as hell didn't come down from the goddamn 
Smoky Mountains, cross 5, 000 miles of water, 
fight my way through half of Sicily and jump out 
of a fucking airplane to teach the Nazis lessons in 
humanity. Nazi ain't got no humanity. They're the 
foot soldiers of a Jew-hating, mass-murdering 
maniac and they need to be destroyed. That's why 
any and every son of a bitch we find wearing a 
Nazi uniform, they're going to die. 
Teniente Aldo Raine: Una vez en territorio enemigo, 
como una especie de guerrilla armada nos dedicaremos a 
hacer una cosa y sólo una cosa. Asesinar nazis. 
Ahora no sé ustedes pero no baje de Tennessee de las 
malditas montañas, atravesé un océano de 8 mil 
kilómetros, luche en el camino por la mitad de Sicilia y 
después salte de un maldito aeroplano para enseñar a los 
nazis humanidad. Los nazis no tienen humanidad. Son 
soldados dirigidos por un maniático odia judíos y asesino 
de masas y deben ser destruidos. Por eso cualquier 
imbécil que encontremos llevando un uniforme nazi será 
asesinado. 
4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 



















En ambas versiones, El Teniente Aldo Raine se dirige con palabras subidas de tono a sus soldados 
explicándoles la razón de matar a los nazis. Solo se expresaría así en un círculo íntimo con soldados bajo sus 
órdenes. En el doblaje se mantuvo la variedad transitoria, estilo, según la teoría de nuestro autor quien afirma 
que el estilo se asocia al número y naturaleza de los destinatarios y la relación del hablante hacia ellos. 
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“VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL, LIMA, 2019”. 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
Bastardos Sin Gloria 
2.- TIEMPO 
Tiempo de duración: 2:32:40 Tiempo de sección: 0:32:55 – 0:32:59 
Contexto: El Teniente Aldo Raine trata duramente de asustar al Sargento Werner Rachtman para conseguir 
que hable pero este no se asusta y al contrario responde de forma soez sin temor a morir.   
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
Texto original en inglés Texto doblado al español 
Lieutenant Aldo Raine: […] 
Sergeant Werner Rachtman: Fuck you. And your 
Jew dogs. 
Teniente Aldo Raine: […] 
Sargento Werner Rachtman: Púdrete. Tú y tus ratas 
judías. 
4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 



















En ambas versiones se presenta la variedad transitoria, estilo, que propone nuestro autor, esta variedad se 
asocia al número y naturaleza de los destinatarios y la relación del hablante hacia ellos. Se percibe esta 
variedad al oír al Sargento Werner Rachtman responder de forma soez sin temor a morir. En el doblaje se 
mantuvo la variedad transitoria, estilo. 
6.- PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
Texto original: 
Sergeant Werner Rachtman: Fuck you. And your Jew dogs. 
Texto doblado:  
Sargento Werner Rachtman: Púdrete. Tú y tus ratas judías. 
Propuesta de traducción: Púdrete. Tú y tus perros judíos. 
Así se expresa mejor el antisemitismo que tenían los nazis hacia el pueblo judío llamándolos perros. Ese 
insulto es terrible no solo para los judíos sino para otras culturas también. Ese contexto histórico no debe 
perderse al momento del doblaje, debe expresarse tal cual como el director quiso mostrarlo, así el público 
receptor entenderá cuál era el nivel de odio por parte de los nazis hacia los judíos y ese antisemitismo que se 
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“VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL, LIMA, 2019”. 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
Bastardos Sin Gloria 
2.- TIEMPO 
Tiempo de duración: 2:32:40 Tiempo de sección: 0:34:51 - 0:34:53 
Contexto: El soldado Hirschberg se burla de los prisioneros nazis al ver como el Sargento Donny Donowitz 
golpea salvajemente al Sargento Werner Rachtman hasta matarlo. 
 
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
Texto original en inglés Texto doblado al español 
Private Hirschberg: About now I'd be shitting my 
pants if I was you. 
 
Soldado Hirschberg: Ya me había cagado en los 
pantalones si fuera tú. 
4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 




















En ambas versiones se presenta la variedad transitoria, estilo, que propone nuestro autor; esta variedad se 
asocia al número y naturaleza de los destinatarios y la relación del hablante hacia ellos. Se percibe esta 
variedad al oír al soldado Hirschberg burlarse de los prisioneros nazis asustados al ver como uno de los suyos 
es salvajemente asesinado. En el doblaje se mantuvo la variedad transitoria, estilo. 
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“VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL, LIMA, 2019”. 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
Bastardos Sin Gloria 
2.- TIEMPO 
Tiempo de duración: 2:32:40 Tiempo de sección: 0:32:12 – 0:32:46 
Contexto: El Teniente Aldo Raine comenta al Sargento Werner Rachtman sobre el oso judío y la terrible 
forma en que este mata a los nazis. 
 
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
Texto original en inglés Texto doblado al español 
Lieutenant Aldo Raine: Now, if you heard of Aldo the 
Apache, you got to have heard about The Bear Jew. 
Sergeant Werner Rachtman: I heard of The Bear Jew. 
Lieutenant Aldo Raine: What did you hear? 
Sergeant Werner Rachtman: Beats German soldiers 
with a club. 
Lieutenant Aldo Raine: He bashes their brains in with 
a baseball bat, what he does. And, Werner, I'm going 
to ask you one last goddamn time, and if you still 
respectfully refuse, I'm calling The Bear Jew over. 
He's going to take that big bat of his, and he's going to 
beat your ass to death with it. Now, take your Wiener-
schnitzel-licking finger, and point out on this map 
what I want to know. 
Teniente Aldo Raine: Si ya sabías sobre Aldo el apache seguro 
también sabes sobre el maldito oso judío. 
Sargento Werner Rachtman: Sé del oso judío. 
Teniente Aldo Raine: ¿Y qué oíste? 
Sargento Werner Rachtman: Que golpea a los alemanes con un 
palo. 
Teniente Aldo Raine: Parte su cerebro con un bat de béisbol, 
eso hace. Werner te lo voy a preguntar por última vez y si 
sigues rehusándote respetuosamente llamaré al oso judío, 
tomará ese gran bat que tiene y te romperá la madre hasta que 
mueras. Así que levanta el dedo con el que lames tu schnitzel y 
dime todo lo que quiero. 
 
4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 

















En ambas versiones, el Teniente Aldo Raine habla sin respeto y con amenazas al Sargento Werner Rachtman 
para que responda las preguntas. Aquí se aprecia la variedad transitoria, estilo, el cual se asocia al número y 
naturaleza de los destinatarios y la relación del hablante hacia ellos según la teoría de nuestro autor. En el 
doblaje se mantuvo la variedad transitoria, estilo.  
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“VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL, LIMA, 2019”. 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
Bastardos Sin Gloria 
2.- TIEMPO 
Tiempo de duración: 2:32:40 Tiempo de sección: 1:09:23 – 1:09:40 
Contexto: El Teniente Aldo Raine está molesto con el Teniente Archie Hicox porque el encuentro con Bridget 
Von Hammersmark será en un sótano lo cual presenta muchas dificultades. 
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
Texto original en inglés Texto doblado al español 
Lieutenant Aldo Raine: You didn't say the 
goddamn rendezvous is in a fucking basement. 
Lieutenant Archie Hicox: I didn't know. 
Lieutenant Aldo Raine: You said it was in a 
tavern. 
Lieutenant Archie Hicox: It is a tavern.  
Lieutenant Aldo Raine: Yeah, in a basement. You 
know, fighting in a basement offers a lot of 
difficulties. Number one being, you're fighting in 
a basement. 
 
Teniente Aldo Raine: No dijiste que el encuentro era en 
un maldito y mugroso sótano. 
Teniente Archie Hicox: No lo sabía. 
Teniente Aldo Raine: Dijiste que era en una taberna. 
Teniente Archie Hicox: Es una taberna. 
Teniente Aldo Raine: Sí pero no parece. Pelear en un 
sótano presenta muchas dificultades. Siendo la primera 
que peleas en un sótano. 
 
 
4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 




















Tanto en la versión en inglés como en español se presenta la variedad transitoria, estilo, que de acuerdo a 
nuestro autor se asocia al número y naturaleza de los destinatarios y la relación del hablante hacia ellos. El 
Teniente Aldo Raine así como el Teniente Archie Hicox al estar en el mismo rango militar, ambos tienen la 
libertad de hablar enojados el uno con el otro sin temor a que se les discipline. En el doblaje se mantuvo la 
variedad transitoria, estilo. 
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“VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL, LIMA, 2019”. 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
Bastardos Sin Gloria 
2.- TIEMPO 
Tiempo de duración: 2:32:40 Tiempo de sección: 1:40:03 – 1:42:15 
Contexto: El Teniente Aldo Raine indica a la doble agente y actriz Bridget Von Hammersmark que los lleve a la premier 
de la película alemana a lo cual ella piensa que no podrá ir ya que ha sufrido un disparo en la pierna.  
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
Texto original en inglés Texto doblado al español 
Lieutenant Aldo Raine: You still get us in that premiere? 
Bridget Von Hammersmark: You speak German better 
than your friends? No. Have I been shot? Yes! I don't see 
me tripping the light fantastique up a red carpet anytime 
soon. Least of all, by tomorrow night! […] 
Lieutenant Aldo Raine: […] 
Brigdet Von Hammersmark: […] 
Sergeant Donny Donowitz: […] 
Bridget Von Hammersmark: […] 
Lieutenant Aldo Raine: […] 
Bridget Von Hammersmark: What is that supposed to 
mean? 
Lieutenant Aldo Raine: It means you getting us in that 
premiere. 
Bridget Von Hammersmark: I'm probably going to end up 
losing this leg. Bye-bye, acting career. Fun while it lasted. 
How do you expect me to walk the red carpet? 
Lieutenant Aldo Raine: […] 
Teniente Aldo Raine: ¿Puedes meternos a esa premier? 
Bridget Von Hammersmark: ¿Hablan alemán mejor que sus 
amigos? No.  ¿Me dispararon? Sí. Yo no me veo siendo el 
foco de atención de los reflectores en la alfombra roja muy 
pronto, mucho menos mañana por la noche! […] 
Teniente Aldo Raine: […] 
Brigdet Von Hammersmark: […] 
Sargento Donny Donowitz: […] 
Bridget Von Hammersmark: […] 
Teniente Aldo Raine: […] 
Bridget Von Hammersmark: ¿Qué se supone que significa? 
Teniente Aldo Raine: Que nos debes llevar a esa premier. 
Bridget Von Hammersmark: Probablemente mi pierna 
tenga que ser cortada. Bye-bye a mi carrera. Que gusto 
mientras duro. ¿Cómo esperas que camine por la alfombra 
roja? 
Teniente Aldo Raine: […] 
 
4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 

















El Teniente Aldo Raine le pide a Bridget Von Hammersmark asistir a la premier de la película nazi pero ella responde de 
forma sarcástica ya que no puede caminar por tener la pierna herida. Tanto en la versión en inglés como en español 
aparece la variedad transitoria, estilo, que se asocia al número y naturaleza de los destinatarios y la relación del hablante 
hacia ellos según la teoría de nuestro autor. En el doblaje se mantuvo la variedad transitoria, estilo.  
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“VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL, LIMA, 2019”. 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
Bastardos Sin Gloria 
2.- TIEMPO 
Tiempo de duración: 2:32:40 Tiempo de sección: 1:43:27 – 1:43:46 
Contexto: “Los Bastardos” y la doble agente y actriz Bridget Von Hammersmark acuerdan un nuevo plan para 
asistir a la premier de la película nazi. El Teniente Aldo Raine indica la función que cada uno hará.  
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
Texto original en inglés Texto doblado al español 
Bridget Von Hammersmark: Who does what? 
Lieutenant Aldo Raine: Well, I speak the most 
Italian, so I'll be your escort. Donowitz speaks 
second most, so he'll be your Italian cameraman. 
Omar, third most. He'll be Donny's assistant. 
Private Omar: I don't speak Italian. 
Lieutenant Aldo Raine: Like I said, third best. Just 
keep your fucking mouth shut. In fact, why don't 
you start practicing right now? 
Bridget Von Hammersmark: ¿Quién hace qué? 
Teniente Aldo Raine: Bueno, yo sé más italiano así que 
estaré contigo. Donowitz habla menos así que será tu 
fotógrafo. Omar sabe poco. Será tu asistente. 
Soldado Omar: Yo no hablo italiano. 
Teniente Aldo Raine: Ya lo dije, hablas poco. Mantén la 
maldita boca cerrada. Es más, comienza a practicar ya. 
4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 




















El Teniente Aldo Raine indica al soldado Omar cuál será su función a lo cual este responde que no podrá 
hacerlo porque no habla italiano por lo que el Teniente Aldo se enoja ya que un soldado debe obedecer a su 
superior sin contradecirlo o quejarse. Tanto en la versión en inglés como en español aparece la variedad 
transitoria, estilo, que se asocia al número y naturaleza de los destinatarios y la relación del hablante hacia 
ellos según la teoría de nuestro autor. En el doblaje se mantuvo la variedad transitoria, estilo.  
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“VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL, LIMA, 2019”. 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
Bastardos Sin Gloria 
2.- TIEMPO 
Tiempo de duración: 2:32:40 Tiempo de sección: 2:01:25 – 2:01:47 
Contexto: El Teniente Aldo Raine es descubierto en la premier de la película nazi. 
 
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
Texto original en inglés Texto doblado al español 
Lieutenant Aldo Raine: Fucking shithead. 
Faggot fuck. Fuck you! Bunch of shithead fuck. 
Fuck you, too! goddamn Nazi farts, sons of 
bitches! Get your hands off me. You fucking 
bratwurst-smelling...goddamn you! Get off! 
 
Teniente Aldo Raine: ¿Qué pasa? ¡Demonios! ¡Malditos 
montoneros! ¡Bola de imbéciles! ¡Malditos nazis de 
mierda! ¡Suéltenme malditos imbéciles! ¡Suéltenme! 
¡Van a pagarlo caro! ¡Hijos de perra! ¡Los voy a matar a 
todos! ¡Malditos! ¡Suéltenme! 
4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 




















El Teniente Aldo Raine es descubierto por los nazis y atrapado, por lo que se enoja y empieza exclamar 
palabras subidas de tono expresando todo su odio hacia los nazis. Aquí se presenta, tanto en la versión en 
inglés como en español la variedad transitoria, estilo, que se asocia al número y naturaleza de los destinatarios 
y la relación del hablante hacia ellos según la teoría de nuestro autor. En el doblaje se mantuvo la variedad 
transitoria, estilo.  
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“VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL, LIMA, 2019”. 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
Bastardos Sin Gloria 
2.- TIEMPO 
Tiempo de duración: 2:32:40 Tiempo de sección: 2:28:31 – 2:28:53 
Contexto: Después de haber hecho un trato, El Coronel Hans Landa junto al soldado alemán Hermann 
conducen hasta las líneas americanas en territorio francés junto al Teniente Aldo Raine y el soldado Utivich.  
 
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
Texto original en inglés Texto doblado al español 
Lieutenant Aldo Raine: I mean, if I had my way, 
you'd wear that goddamn uniform for the rest of 
your pecker-sucking life. But I'm aware that ain't 
practical. I mean, at some point, you're going to 
have to take it off. So, I'm going to give you a 
little something you can't take off. 
Colonel Hans Landa: Ahhhhhhh!!! 
 
Teniente Aldo Raine: Vaya, si fuera por mi coronel, usted 
usaría ese uniforme toda su larga y maldita vida. Sé que 
eso no es práctico pero en cierto momento tendrá que 
quitárselo. Así que, voy a darle algo que no se quitará 
jamás.  
Coronel Hans Landa: Ahhhhhhh!!! 
4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 




















El Teniente Aldo Raine manifiesta, lleno de odio y venganza, lo que piensa del Coronel Hans Landa y que 
además lo marcara en la frente con una suástica nazi. Lo dice con un tono amenazante, porque el Coronel 
Landa es su enemigo. Ahí se presenta, tanto en la versión en inglés como en español, la variedad transitoria, 
estilo, que se asocia al número y naturaleza de los destinatarios y la relación del hablante hacia ellos según la 
teoría de nuestro autor. En el doblaje se mantuvo la variedad transitoria, estilo.  
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“VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL, LIMA, 2019”. 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
Bastardos Sin Gloria 
2.- TIEMPO 
Tiempo de duración: 2:32:40 Tiempo de sección: 0:21:26 – 0:21:44 
Contexto: El Sargento Donny Donowitz se dirige a “Los Bastardos” indicando que el Teniente Aldo Raine se 
aproxima.  
 
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
Texto original en inglés Texto doblado al español 
Sergeant Donny Donowitz: Ten-hut! 
Lieutenant Aldo Raine: My name is Lieutenant 
Aldo Raine. And I'm putting together a special 
team, and I need me eight soldiers. Eight Jewish 
American soldiers. 
 
Sargento Donny Donowitz: ¡Atención! 
Teniente Aldo Raine: Mi nombre es Teniente Aldo Raine. 
Formo un equipo especial y voy a necesitar ocho 
soldados. Ocho soldados americanos judíos.  
4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 




















El Sargento Donny Donowitz exclama: “Ten-hut!” en la versión original y ¡Atención! en la versión doblada. 
Estas expresiones son usadas en círculos militares. Aquí se presenta el registro que es una variedad transitoria 
según la teoría de nuestro autor base. En el doblaje se mantuvo la variedad transitoria, registro que describe el 
rol social más amplio ejecutado por el participante al momento de expresarse.  
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“VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL, LIMA, 2019”. 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
Bastardos Sin Gloria 
2.- TIEMPO 
Tiempo de duración: 2:32:40 Tiempo de sección: 0:22:40 – 0:22:50 
Contexto: El Teniente Aldo Raine se dirige a sus soldados judío-americanos a los cuales llama “Los 
Bastardos” para explicarles cómo se efectuará su misión de matar nazis. 
 
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
Texto original en inglés Texto doblado al español 
Lieutenant Aldo Raine: Now, I'm the direct 
descendent of the mountain man Jim Bridger. 
That means I got a little Indian in me. And our 
battle plan will be that of an Apache resistance. 
 
Teniente Aldo Raine: Yo soy descendiente directo de un 
montañés Jim Bridger. Ósea que soy mitad indio y 
nuestro plan de ataque será como el de la resistencia 
Apache. 
4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 




















En el texto original en inglés como en el texto de doblaje se presenta la variedad transitoria, registro, al oír el 
término militar “Apache resistance”/“resistencia Apache” al Teniente Aldo Raine para indicar a los soldados 
cómo será su plan de ataque. En el doblaje se mantuvo la variedad transitoria, registro, que describe el rol 
social más amplio ejecutado por el participante al momento de expresarse según la teoría de nuestro autor. 








FICHA DE ANÁLISIS N
o 
35 
“VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL, LIMA, 2019”. 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
Bastardos Sin Gloria 
2.- TIEMPO 
Tiempo de duración: 2:32:40 Tiempo de sección: 0:31:58 – 0:32:18 
Contexto: El Teniente Aldo Raine  pregunta al Sargento Werner Rachtman si conoce al oso judío con el fin de 
asustarlo y así hacer que responda sus preguntas.  
 
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
Texto original en inglés Texto doblado al español 
Lieutenant Aldo Raine: Hear that? 
Sergeant Werner Rachtman: Yes. 
Lieutenant Aldo Raine: That's Sergeant Donny 
Donowitz. You might know him better by his 
nickname. The Bear Jew. Now, if you heard of 
Aldo the Apache, you got to have heard about The 
Bear Jew. 
Sergeant Werner Rachtman: I heard of The Bear 
Jew. 
 
Teniente Aldo Raine: ¿Oíste? 
Sargento Werner Rachtman: Sí. Sí. 
Teniente Aldo Raine: Es el Sargento Donny Donowitz. 
Tal vez sabes quién es si te digo su apodo. El maldito oso 
judío. Si ya sabías sobre Aldo el apache seguro también 
sabes sobre el maldito oso judío. 
Sargento Werner Rachtman: Sé del oso judío. 
 
4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 



















Tanto en el texto original como en el doblaje se presenta la variedad transitoria, registro, al oír los apodos 
“The bear jew” y “Aldo the Apache”/“El oso judío” y “Aldo el apache” que son sobrenombres secretos 
conocidos solo por el círculo nazi y el Servicio Secreto en esta película. En el doblaje se mantuvo la variedad 
transitoria, registro, según la teoría de muestro autor quien afirma que el registro describe el rol social más 
amplio ejecutado por el participante al momento de expresarse.  




FICHA DE ANÁLISIS N
o 
36 
“VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL, LIMA, 2019”. 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
Bastardos Sin Gloria 
2.- TIEMPO 
Tiempo de duración: 2:32:40 Tiempo de sección: 0:23:36 – 0:23:41 
Contexto: El Teniente Aldo Raine pregunta a sus soldados judío-americanos a los cuales llama “Los 
Bastardos” si les agrada la misión de matar nazis. 
 
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
Texto original en inglés Texto doblado al español 
Lieutenant Aldo Raine: Sound good? 
The Basterds: Yes, Sir! 
Lieutenant Aldo Raine: That's what I like to hear. 
 
Teniente Aldo Raine: ¿Les gusta? 
Los Bastardos: ¡Sí. Señor! 
Teniente Aldo Raine: Eso es lo que quería oír. 
4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 
                                                                          CATFORD 



















“Los Bastardos” exclaman: “Yes, Sir!” en la versión original y en la versión doblada “¡Sí. Señor!”. Que son 
expresiones usadas en el ejército. Aquí se presenta el registro que es una variedad transitoria según la teoría de 
nuestro autor base. En el doblaje se mantuvo la variedad transitoria, registro que describe el rol social más 
amplio ejecutado por el participante al momento de expresarse.  







FICHA DE ANÁLISIS N
o 
37 
“VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL, LIMA, 2019”. 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
Bastardos Sin Gloria 
2.- TIEMPO 
Tiempo de duración: 2:32 :40 Tiempo de sección: 0:27:31 – 0:27:36 
Contexto: El Sargento Werner Rachtman, uno de los prisioneros de “Los Bastardos”, se presenta ante el 
Teniente Aldo Raine. 
 
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
Texto original en inglés Texto doblado al español 
Sergeant Werner Rachtman: Sergeant Werner 
Rachtman. 
Lieutenant Aldo Raine: Lieutenant Aldo Raine. 
Pleased to meet you. 
 
Sargento Werner Rachtman: Sargento Werner Rachtman. 
Teniente Aldo Raine: Teniente Aldo Raine. Mucho gusto.  
4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 




















En ambas versiones, El Sargento Werner Rachtman así como el Teniente Aldo Raine se presentan el uno al 
otro de forma protocolar como se realiza en los círculos militares. Aquí se presenta el registro que es una 
variedad transitoria. En el doblaje se mantuvo la variedad transitoria, registro que describe el rol social más 
amplio ejecutado por el participante al momento de expresarse según la teoría de nuestro autor. 








FICHA DE ANÁLISIS N
o 
38 
“VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL, LIMA, 2019”. 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
Bastardos Sin Gloria 
2.- TIEMPO 
Tiempo de duración: 2:32:40 Tiempo de sección: 1:04:32 – 1:04:38 
Contexto: El Teniente Archie Hicox, se presenta ante el General Ed Fenech. 
 
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
Texto original en inglés Texto doblado al español 
Lieutenant Archie Hicox: Lieutenant Archie 
Hicox reporting, Sir. 
General Ed Fenech: General Ed Fenech. At ease, 
Hicox. 
 
Teniente Archie Hicox: Teniente Archie Hicox 
reportándose, Señor. 
General Ed Fenech: General Ed Fenech. Descanse Hicox. 
 
4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 




















En ambas versiones, El Teniente Archie Hicox así como General Ed Fenech se presentan el uno al otro de 
forma protocolar, además de usar términos propios de  los círculos militares. Aquí se presenta el registro que 
es una variedad transitoria. En el doblaje se mantuvo la variedad transitoria, registro que describe el rol social 
más amplio ejecutado por el participante al momento de expresarse según la teoría de nuestro autor. 
 








FICHA DE ANÁLISIS N
o 
39 
“VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL, LIMA, 2019”. 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
Bastardos Sin Gloria 
2.- TIEMPO 
Tiempo de duración: 2:32:40 Tiempo de sección: 1:07:49 – 1:08:21 
Contexto: El General Ed Fenech informa al Teniente Archie Hicox sobre La Operación Kino. 
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
Texto original en inglés Texto doblado al español 
General Ed Fenech: Basically, we have all our 
rotten eggs in one basket. The objective of 
Operation Kino, blow up the basket.  
Lieutenant Archie Hicox: […] 
General Ed Fenech: An American Secret Service 
outfit that lives deep behind enemy lines will be 
your assist. The Germans call them the Basterds. 
Lieutenant Archie Hicox: The Basterds. Never 
heard of them. 
General Ed Fenech: […] 
General Ed Fenech: Vamos a tener a todos los huevos 
podridos en la canasta. El objetivo de La Operación Kino 
es que explote la canasta. 
Teniente Archie Hicox: […] 
General Ed Fenech: Un grupo del Servicio Secreto 
norteamericano que se encuentra detrás de la línea 
enemiga será su apoyo. Los alemanes los llaman Los 
Bastardos. 
Teniente Archie Hicox: Los Bastardos. No sé de ellos.  
General Ed Fenech: […] 
4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 




















Tanto en el texto original como en el doblaje se presenta la variedad transitoria, registro, al oír las palabras  
“Operation Kino” y “The Basterds”/“Operación Kino” y “Los Bastardos” que son nombres secretos conocidos 
solamente por el Servicio Secreto y los nazis en esta película. En el doblaje se mantuvo la variedad transitoria, 
registro, según la teoría de muestro autor quien afirma que el registro describe el rol social más amplio 
ejecutado por el participante al momento de expresarse.  





FICHA DE ANÁLISIS N
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“VARIEDAD LINGÜÍSTICA EN EL DOBLAJE DE UN FILME MULTILINGÜE DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL, LIMA, 2019”. 
1.- NOMBRE DEL FILME MULTILINGÜE 
Bastardos Sin Gloria 
2.- TIEMPO 
Tiempo de duración: 2:32:40 Tiempo de sección: 2:15:52 - 2:15:56 
Contexto: El General Ed Fenech da indicaciones al Teniente Aldo Raine después de haber hecho un trato con 
el Coronel Hans Landa. 
 
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
Texto original en inglés Texto doblado al español 
General Ed Fenech: Is that clear, Lieutenant? 
Lieutenant Aldo Raine: Yes, Sir. 
General Ed Fenech: Over and out. 
 
General Ed Fenech: ¿Está claro, Teniente? 
Teniente Aldo Raine: Sí, Señor. 
General Ed Fenech: Cambio y fuera. 
 
4.- VARIEDAD LINGÜÍSTICA 




















El General Ed Fenech pronuncia: “Over and out” en la versión original y “Cambio y fuera” en la versión 
doblada. Esta expresión es usada en círculos militares. Aquí se presenta el registro que es una variedad 
transitoria según la teoría de nuestro autor base. En el doblaje se mantuvo la variedad transitoria, registro que 
describe el rol social más amplio ejecutado por el participante al momento de expresarse.  
 
6.- PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
No hay. 
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